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Forord 
Denne rapporten beskriver personer med flyktningbakgrunn som kom til Norge i 
perioden 1990-2010 med lav eller ingen utdanning eller ukjente utdannings-
opplysninger, og analyserer hvem disse personene er. I tillegg belyser rapporten 
hvordan det går med disse 5, 10 og 15 år etter at de bosatte seg i Norge. Vi ser både 
på populasjonens deltakelse i utdanning og på arbeidsmarked, og på deres 
inntektskilder. 
 
Rapporten er skrevet av Statistisk sentralbyrå, på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet, som også har finansiert arbeidet med publikasjonen. 
 
Rapporten er utarbeidet av Nadine Viktoria Lunde Bratholmen og Anna-Lena 
Keute ved Seksjon for utdanningsstatistikk, og Ingebjørg Aamodt og Christoffer 
Berge ved Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk. Referansegruppens 
representanter fra Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet, Integrerings- og 
Mangfoldsdirektoratet og Kompetanse Norge har gitt innspill til rapporten. 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 27. august 2018 
 
Torstein Bye 
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Sammendrag 
I denne rapporten ser vi på voksne innvandrere med flukt som innvandringsgrunn, 
og som har lav utdanning (barneskole eller grunnskole), ingen utdanning eller 
ukjente utdanningsopplysninger når de kom til Norge. Vi inkluderer familie-
innvandrere til en flyktning, og denne gruppen utgjør rundt 30 prosent av vår 
populasjon. I perioden 1990-2010 kom 47 600 personer med flyktningbakgrunn, 
som er 18 år og eldre og med lav/ingen/ukjent utdanning, til Norge. Dette utgjør 61 
prosent av alle personer med flyktningbakgrunn 18 år eller eldre. En tredjedel i 
populasjonen har ukjente utdanningsopplysninger. Blant de som har registrert lavt 
utdanningsnivå, utgjør personer med grunnskoleutdanning den største gruppen. 
  
Formålet med denne rapporten er todelt. For det første gir den en demografisk 
beskrivelse av personer med flyktningbakgrunn med lav/ingen/uten utdanning som 
kom til Norge i perioden 1990-2010, og som fremdeles er bosatt i 2015. Rundt 
halvparten av personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
er kvinner. De fleste er fra Afrika og Asia, og over halvparten er under 30 år. 
 
For det andre, analyserer rapporten hvordan det går med populasjonen 5, 10 og 15 
år etter bosettingstidspunkt – er de sysselsatt eller under utdanning? Sysselsettings-
graden (personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuka delt på hele gruppa) blant gruppen med lav utdanning eller ingen 
utdanning ligger mellom 36 og 51 prosent 5, 10 og 15 år etter bosettingstidspunkt. 
Denne gruppen har dermed lavere sysselsettingsgrad enn hele befolkningen (15-74 
år), hvor sysselsettingsgraden ligger rundt 69 prosent i perioden 2009-2014. Botid 
har en påvirkning på om en person jobber heltid (30 timer eller mer) eller deltid. 
Etter fem års botid er andelen sysselsatte som jobber heltid rundt 60 prosent, som 
er omtrent ti prosentpoeng under befolkningen totalt. Etter 15 år er andelen som 
jobber heltid omtrent den samme for populasjonen som befolkningen totalt. 
 
Personer yngre enn 30 år skiller seg ut ved å ha størst sysselsettings-
/utdanningsgrad blant de med registrert lavt utdanningsnivå, omtrent 60 prosent. 
Det er moderate forskjeller med tanke på landbakgrunn, men vi ser at forskjeller 
mellom personer fra Afrika og personer fra andre landgrupper er mer markert blant 
dem som kom i perioden 2005-2010 enn i de foregående periodene.  
 
Mellom 9 og 16 prosent av personene med flyktningbakgrunn med lav eller ingen 
utdanning er i gang med en utdanning 5 år etter bosetting. Med økt botid blir det 
imidlertid en stadig større andel som tar utdanning på universitets- og 
høyskolenivå, fra 22 prosent etter 5 års botid til 50 prosent etter 15 års botid. 
Ettersom mange tar utdanning øker også høyeste fullførte utdanningsnivå til 
personer med flyktningbakgrunn.  
 
Rapporten analyserer også hvordan populasjonen forsørger seg 5, 10 og 15 år etter 
bosettingstidspunktet. Inntekten øker med botid, og de med registrert lavt 
utdanningsnivå som kom i perioden 2000–2004 har en samlet medianinntekt på 
318 000 kroner 10 år etter bosetting (2015 priser). Personer med flyktningbakgrunn 
har lavere inntekt enn den totale befolkningen, og er i større grad avhengige av 
overføringer. Selv om arbeidsinntekt utgjør over 80 prosent av inntekten til de med 
registrert lav utdanning som er sysselsatt/i utdanning 10 og 15 år etter bosetting, 
utgjør overføringer en større andel av den samlede inntekten til denne gruppen enn 
blant sysselsatte i hele befolkningen. De som ikke er sysselsatt/i utdanning har 
lavere inntekt enn de som er sysselsatt/i utdanning. Ulike typer overføringer er 
deres viktigste inntektskilde, og utgjør rundt 85 prosent av deres samlede inntekt 5, 
10 og 15 år etter bosetting. Hvilke overføringer som utgjør hovedinntektskilden, 
varierer over tid, og gjenspeiler endringer i livssituasjonen til personer med 
flyktningbakgrunn. 
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Abstract 
This report looks at adult refugees, who had low education (primary education or 
lower secondary education), no education or missing information about their 
education when they came to Norway. Those having a family connection to a 
refugee, are also included, and this group accounts for around 30 per cent of the 
population in this report. In the period 1990-2010, 47 600 people with refugee 
background aged 18 years or older and with low/no/missing education came to 
Norway. They represent about 61 per cent of all people with refugee background 
aged 18 or older. One third of the population analysed in the report has missing 
information about their education. Among those with registered low education 
level, people with lower secondary education are the biggest group. 
 
The aim of this report is twofold. Firstly, it gives a description on the demographics 
of people with refugee background with low/no/missing education who came to 
Norway in the period of 1990-2010, and who are still residents in 2015. Around 
half of the people with refugee background with registered low education lever are 
women. The majority come from Africa and Asia, and more than half of them are 
younger than 30 years. 
 
Secondly, the report analyses the situation of people with refugee background 5, 10 
and 15 years after they came to Norway. The employment rate (persons who 
performed work of at least one hour in the reference week divided by the whole 
group) among those with low or no education is between 36 and 51 per cent both 
after 5, 10 and 15 years duration of residence. This group has a lower employment 
rate compared to the other adult population (15-74 years), where the employment 
rate is 69 percent in the period 2009-2014. People younger than 30 years stand out 
in having the highest rate of employment/in education among those with low or no 
education, about 60 percent. Residence time also affects if a person works full time 
(30 hours or more) or part time. After 5 years of residence the share of employees 
working full time is around 60 per cent, which is about ten percentage points of the 
total population. After 15 years of residence the share of those working full time is 
about the same as the total population. 
 
Between 9 and 16 per cent of the people with refugee background with low or no 
education are enrolled in education 5 years after they were registered as residents. 
With increased duration of residence, the share of those taking higher education 
increases, from 22 per cent after 5 years to 50 per cent after 15 years of residence. 
As many take education, the highest completed education level also increases for 
people with refugee background. 
 
The report also analyses the economic situation of the population after 5, 10 and 15 
years duration of residence. The total income of the population increases with 
residence time. People with registered low education level who came in the period 
2000-2004 had a total median income of 318 000 kroner 10 years after coming 
(2015 prices). People with refugee background have generally a lower total income 
compared to the total population and are to a larger extent dependent on public 
transfers. Even if income from work accounts for 80 per cent of the income of 
persons with registered low education being employed/in education 10 and 15 
years after settling, transfers account for a larger share of their income compared to 
the entire population of employed. Those not being employed/in education have a 
lower income compared to those being employed/in education. Different kinds of 
transfers are their main source of income, and account for 85 per cent of their total 
income 5, 10 and 15 years after settling. Which transfers are the main income 
source, varies over time, and reflects changes in the life situation of people with 
refugee background. 
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1. Innledning 
1.1. Bakgrunn og formål 
Stadig flere innvandrere kommer til Norge. Av alle innvandrere som kom til Norge 
i perioden 1990-2011 var over 20 prosent flyktninger (Dzamarija, 2013:12).1 
Flyktninger er en gruppe som har større sannsynlighet for å bli boende i Norge etter 
å ha fått opphold enn andre grupper innvandrere (Kornstad, Skjerpen & Stambøl, 
2016). Utdanningsstatistikken viser at det er en stor andel med lav utdanning blant 
dem som har «flukt» som innvandringsgrunn. Over 50 prosent av flyktninger har 
enten ingen utdanning, barneskole eller grunnskole som høyeste fullførte utdanning 
i 2016 (Statistisk sentralbyrå, 2017). Det er også mange flyktninger som SSB 
mangler utdanningsopplysninger om. 
 
Utdanningsnivået har betydning for flyktningers sannsynlighet for å bli sysselsatt 
(Olsen, 2018). I 2016 var i underkant av halvparten av flyktninger mellom 15 og 66 
år sysselsatt (Olsen, 2018). Flyktninger med grunnskole som høyeste fullførte 
utdanning har minst andel sysselsatte, mens de med videregående eller høyere 
utdanning er nær hele befolkningen med samme utdanningsnivå i 
sysselsettingsandel. Tidligere analyser har vist at utdanningen flyktningene tar med 
seg fra hjemlandet gir dårligere uttelling på det norske arbeidsmarkedet enn 
utdanning tatt i Norge (Bratsberg, Raaum & Røed, 2016).  
 
Det er 9 prosent flyktninger i alderen 15-66 år som er i formell utdanning, og 8 
prosent som er i introduksjonsprogrammer i 2016 (Olsen, 2018), men det er store 
variasjoner i flyktningers deltakelse i utdanning etter deres landbakgrunn (se for 
eksempel Østby, 2015). Forskning viser at sysselsettingsraten øker jo lengre man 
har bodd her (Bratsberg, Raaum & Røed, 2016; Bratsberg & Ragan, 2002; Olsen 
2014). Også flyktningers inntekt øker med botid, men økningen er ikke like stor 
som for andre grupper innvandrere, og flyktningene har en lavere medianinntekt 
enn andre innvandrere (Østby, 2015).  
 
Voksne flyktninger med lav/ingen/ukjent utdanning som kom til Norge i perioden 
1990-2010 er en sammensatt gruppe. Formålet med denne rapporten er å beskrive 
hvem disse flyktningene er og å si noe om hvordan det har gått med dem etter 
bosetting i Norge. Ved å se på flyktninger som kom mellom 1990-2010 har vi 
mulighet til å se hvordan det går med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting. 
1.2. Populasjonen 
Populasjonen er voksne med flyktningbakgrunn (18 år og over) med grunnskole 
som høyeste oppnådde utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdannings-
opplysninger. 2 Personer med flyktningbakgrunn som har ukjente utdanningsopp-
lysninger er en sammensatt gruppe. At en person mangler utdanningsopplysninger 
er ikke ensbetydende med at denne personen ikke har noe utdanning. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger kan ha ulike utdanninger 
på alle utdanningsnivåer, også videregående og høyere utdanning. Men vi mangler 
altså opplysninger3 om utdanningen.  
 
                                                     
1 Se Dzamarija (2013) for definisjon av ulike innvandringsgrunner og informasjon om ulike 
innvandrergrupper. 
2 Ukjente utdanningsopplysninger betyr i denne sammenheng at SSB mangler opplysninger om 
utdanningsnivået til personer med flyktningbakgrunn innen to år etter at de kom til Norge. Dette er 
ikke ensbetydende med at disse personene ikke har noe utdanning.  
3 Når utdanningen blir registrert i bosettingsintervjuet er det opplysninger om utdanning som personer 
med flyktningbakgrunn selv har oppgitt. SSB har ikke informasjon om asylsøkere før de får innvilget 
opphold i Norge, og UDI har ikke statistikk om personer med flyktningbakgrunn utdanning.  
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Familieinnvandrere til en med flyktningbakgrunn er inkludert i denne rapporten. Vi 
ser på personer med flyktningbakgrunn som kom til Norge mellom 1990 til 2010, 
og som fremdeles er bosatt i 2015.  
 
Flyktninger og tilknyttede familieinnvandrere som kom i denne perioden, men som 
hadde utvandret fra Norge igjen i 2015, er ikke tatt med i denne rapporten. Videre 
følger vi kun personer med flyktningbakgrunn som var 18 år eller eldre ved 
bosetting. Det vil si at personer som var under 18 år ved bosetting ikke tas med i 
populasjonen etter hvert som de fyller 18 år. 
 
Populasjonen i rapporten er delt inn i tidsperioder for bosetting: 1990-1994, 1995-
1999, 2000-2004 og 2005-2010. Årsaken er at det er forskjell på gruppene som 
innvandret til Norge i de ulike periodene. I tillegg har både utdanningssystemet og 
arbeidsmarkedet gjennomgått endringer i disse 20 årene4. I kapittel 3 ser vi 
nærmere på de ulike gruppene.  
1.3. Rapportens oppbygging 
I denne rapporten ser vi på voksne innvandrere med flukt som innvandringsgrunn, 
samt familieinnvandrede til en flyktning med familie som innvandringsgrunn, og 
som har lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger når 
de kom til Norge. Rapporten bruker ulike datakilder, og disse er omtalt nærmere i 
kapittel 2. Kapittel 2 presenterer også definisjoner av begreper brukt i rapporten.  
 
Formålet med denne rapporten er todelt. For det første beskriver den personer med 
flyktningbakgrunn med lav/ingen/ukjent utdanning som kom til Norge i perioden 
1990-2010. Vi viser hvem disse personene er ved å se på deres landbakgrunn, 
innvandringsgrunn, alder, kjønn og familiesituasjon. I tillegg går rapporten 
nærmere inn på hvordan de fordeler seg etter utdanningsnivå. Ettersom mange av 
personene med flyktningbakgrunn ikke har registrert noen utdanningsopplysninger, 
vil rapporten skille mellom personer med registrerte utdanningsopplysninger og de 
uten registrerte opplysninger, og sammenligne disse gruppene. Dette er tema i 
kapittel 3.  
 
For det andre, analyserer rapporten hvordan det går med personer med 
flyktningbakgrunn etter at de har bosatt seg i Norge. Vi følger gruppen over tid og 
ser på om de er i utdanning eller i arbeid, og også om det er forskjeller mellom 
ulike grupper personer med flyktningbakgrunn. Dette er tema i kapittel 4. I tillegg 
ser vi i kapittel 5 på hvordan personer med flyktningbakgrunn forsørger seg og 
hvilke inntektskilder de har.   
                                                     
4 Fra og med 2006 ble det foretatt endringer i nivådefinisjoner i publisering av befolkningens 
utdanningsnivå for å komme i overenstemmelse med internasjonale retningslinjer. Disse endringene 
innebar at kravene for å bli definert på videregående nivå og på universitets- og høgskolenivå har blitt 
strengere. Endringene ble imidlertid oppdatert bakover i tid, og påvirker dermed ikke hvordan 
populasjonen i denne rapporten er definert.  
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2. Datagrunnlaget og definisjoner 
2.1. Datagrunnlag 
I denne rapporten ser vi på innvandrere som har flukt som innvandringsgrunn samt 
familieinnvandrede til disse personene. I etableringen av variabelen 
innvandringsgrunn bruker SSB data fra BEREG, SSBs befolkningsregister og 
Utlendingsdatabasen (UDB) i Utlendingsdirektoratet (UDI). BEREG har det 
sentrale folkeregisteret som kilde. Folkeregisteret er hovedkilden for all løpende 
befolkningsstatistikk, og dette inkluderer også tall over innvandrere.  
 
Utlendingsdatabasen er databasen for alle saker som gjelder søknad om besøk og 
opphold i Norge, og er den viktigste kilden for informasjon om 
innvandringsgrunner. Vedtaksgrunn er variabelen som betyr mest for SSBs 
statistikk over innvandringsgrunner.  
 
I SSBs offisielle statistikk over innvandringsgrunner omfatter ‘‘flukt’’ de 
personene som har fått beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personer har fått 
flyktningstatus etter flyktningkonvensjonen. Personer med opphold på humanitært 
grunnlag, overføringsflyktninger uten flyktningstatus og personer med kollektiv 
beskyttelse er også inkludert. I denne rapporten inkluderer vi i tillegg familie-
innvandrere til en flyktning. Det ble selektert ut personer 18 år eller eldre som kom 
i perioden 1.1.1990 til 31.12.2010, og som fortsatt er registrert bosatt i 2015. 
 
For å selektere personer med flyktningbakgrunn med lav/ingen/uten utdanning ble 
det brukt informasjon fra Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB). Databasen 
inneholder opplysninger om personers høyeste fullførte utdanningsnivå per 1. 
oktober hvert år.  
Utdanningsopplysninger registreres på ulike måter. Når en asylsøker får et positivt 
vedtak og registreres som bosatt i Norge, blir utdanningsopplysninger om personen 
registrert ved bosettingsintervjuet som gjennomføres etter at asylsøkeren har blitt 
tildelt en bosettingskommune (Zachrisen, 2016). Når det gjelder overførings-
flyktninger, kartlegger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet flyktningenes 
utdanning før de har fått opphold. 
 
I kodingen av utdanningsnivå ved innvandringstidspunktet ble det brukt 
opplysninger om personers utdanningsnivå ved innvandringsåret. Ettersom det kan 
være etterslep i rapporteringen, ble det også tatt hensyn til registrerte opplysninger 
ett og to år etter innvandringstidspunktet dersom en person mangler utdannings-
opplysninger. Personer som fremdeles hadde ukjente utdanningsopplysninger to år 
etter innvandringsåret, ble undersøkt nærmere ved å se på andre registrerte 
opplysninger om utdanningsnivå og igangværende utdanning, for å luke ut 
personer som ikke er i populasjonen.  
 
Opplysninger om familietype er hentet fra opplysninger fra DSF (Det sentrale 
folkeregister), Matrikkelen og Enhetsregisteret i Brønnøysund.  
I grupperingen av familietype til og med 2003 brukes det i alt 8 ulike koder: 
• Enslig 
• ektepar uten barn 
• Ektepar med barn 
• Enslig mor med barn 
• Enslig far med barn 
• Samboerpar med felles barn 
• Partnerskap med/uten barn 
• Uoppgitt 
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Familietype har fått en ny inndeling fra og med 2004. I den nye inndelingen tas det 
også hensyn til par. Tidligere kunne kodene «Mor med barn» og «Far med barn» 
skjule at disse reelt sett var samboere.  Variabelen har fått følgende inndeling:  
• Enpersonfamilie (enslig) 
• Par uten barn 
• Par med små barn (mer enn én forsørger i familien) 
• Par med store barn (mer enn én forsørger i familien) 
• Par med voksne barn 
• Mor/far med små barn 
• Mor/far med store barn 
• Uoppgitt 
 
Data om sysselsetting er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.  
Denne statistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er:  
• NAVs Arbeidsgiver-/arbeidstakerregister (Aa-registeret) 
• Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO) 
• Skattemeldingen administrert av Skattedirektoratet 
• Registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis 
Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen 
• Enhetsregisteret.  
 
Aa-registeret er hovedkilden til data om lønnstakere, mens lønns- og trekkopp-
gaveregisteret utgjør et viktig supplement ved at det fanger opp lønnstakerforhold 
som ikke er meldepliktige til Aa-registeret. Begge registre har arbeidsforhold 
(jobber) som enhet. Selvangivelsesregisteret er hovedkilden til opplysninger om 
selvstendig næringsdrivende. Enhetsregisteret og Virksomhets- og 
foretaksregisteret gir opplysninger om virksomhetene der de sysselsatte arbeider.  
 
I tillegg benyttes supplerende data fra en rekke andre kilder for å kvalitetssikre 
data: NAVs ARENA-register som gir data om arbeidsledige og personer på 
arbeidsmarkedstiltak, registre over ansatte i stat i kommune, lønnsstatistikk for 
ansatte i privat sektor, sykefraværsregisteret mv. Dette datagrunnlaget har blitt 
brukt i perioden 4. kvartal 2000 – 4. kvartal 2014.  
 
På grunn av nytt datagrunnlag for registerbasert sysselsetting fra 2015, og dermed 
for å unngå brudd i analysen har vi valgt å kun benytte data til og med 2014 i denne 
rapporten. 
 
Inntektsopplysninger er hentet fra følgende kilder:  
• Skattemelingsopplysninger (lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter, pensjon 
med videre) 
• Ligningsregisteret (skatter) 
• Lønns- og trekkoppgaveregisteret (arbeidsledighetstrygd, diverse skattefrie 
overføringer) 
• NAV (barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte med videre) 
• KOSTRA (sosialhjelp) 
• Lånekassen (lån og stipend) 
• Husbanken (bostøtte) 
2.2. Definisjoner 
Bosatte 
Hvem som regnes som bosatt i Norge og hvor i Norge en person skal regnes som 
bosatt, er fastlagt i lov om folkeregistreringen av 16. januar 1970. En person som 
oppholder seg lovlig i en norsk kommune i minst seks måneder, registreres som 
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bosatt i Norge. Forskriftene til loven ble endret flere ganger, siste gang med 
virkning fra 1. oktober 1998. 
 
Innvandring (flytting fra utlandet) 
Hendelse definert i folkeregisteret, og etter en mindre bearbeiding vist i SSBs 
statistikk over flyttinger (i statistikk over inn- og utvandring). 
 
Førstegangsinnvandring 
Første innvandring til Norge for person som er født i utlandet. 
 
Innvandringsår 
Den offisielle innvandringsdatoen i folkeregisteret er registreringsdatoen, som er 
den datoen vedkommende person møter opp på folkeregisteret med dokumentene i 
orden (deriblant oppholdstillatelsen hvis en er ikke-nordisk statsborger). I 
statistikken over innvandringsgrunner er innvandringsåret hentet direkte fra 
registreringsdatoen, og ikke fra den publiserte flyttestatistikkens referanseår. Ved 
etterslep kan dette være et seinere år enn registreringsåret. 
 
Innvandrere  
Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre. 
 
Innvandringsgrunn  
En grunn til første innvandring slik det kommer frem i utlendingsforvaltningens 
registre, og ellers slik en kan avlede den fra ulike relevante variabler. Deles inn i 
hovedkategoriene «flukt», «familie», «arbeid», «utdanning» og «annet». 
 
Flukt 
Omfatter personer som har fått opphold i Norge, og hvor flukt er oppgitt som årsak 
til søknad om opphold. I SSBs offisielle statistikk over innvandringsgrunner 
omfatter «flukt» de personene som har fått beskyttelse i Norge, uten hensyn til om 
personer har fått flyktningstatus etter flyktningkonvensjonen. Gruppen består av 
alle personer som har fått en tillatelse etter søknad om asyl inkludert de som har 
fått opphold på humanitært grunnlag, og de som har fått kollektiv beskyttelse. 
Overføringsflyktninger som har fått opphold av humanitære grunner er også 
inkludert. Denne gruppen omtales som flyktninger. 
 
Personer med flyktningbakgrunn 
Personer som har innvandret til Norge og fått oppholdstillatelse basert på flukt-
grunner, samt familietilknyttede til disse, og som i Folkeregisteret er registrert 
bosatt i Norge. Dette er uten hensyn til om personer har fått flyktningstatus etter 
flyktningkonvensjonen. 
 
Flukt, asylsøkerbakgrunn  
Personer med asyl eller opphold på humanitært grunnlag. 
 
Overføringsflyktninger  
Personer som har flyktet fra hjemlandet sitt og som blir overført til et tredje land 
etter et organisert vedtak (ofte i samarbeid med FN). Tidligere har «kvote-
flyktninger» eller «FN-flyktninger» blitt benyttet i omtale av denne gruppen. 
 
Kollektiv beskyttelse og annen beskyttelse  
Kollektiv beskyttelse kan nyttes når det foreligger en massefluktsituasjon. Det 
foretas en kollektiv vurdering om en bestemt gruppe behøver beskyttelse. Personer 
med opphold på humanitært grunnlag, overføringsflyktninger uten flyktningstatus 
og personer med kollektiv beskyttelse er også inkludert i SSBs offisielle statistikk 
over personer med innvandringsgrunn «flukt».  
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Familieinnvandring  
Begrunnelsen for oppholdet er basert på familieetablering eller familiegjenforening 
til personer med flyktningbakgrunn.  
 
Landbakgrunn  
Eget, eventuelt henholdsvis mors og fars utenlandske fødeland. 
 
Sysselsatte 
Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én 
times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var 
midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er 
inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på 
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. 
Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. For 
sysselsatte med flere arbeidsforhold i referanseuken, fastsettes ett som det viktigste. 
Opplysninger om personenes jobb- og bedriftsrelaterte kjennemerker gjelder det 
viktigste arbeidsforholdet.  
 
Avtalt arbeidstid  
Det antall arbeidstimer pr. uke som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være 
på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra 
i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes.  For personer klassifisert som 
lønnstakere på grunnlag av informasjon fra lønns- og trekkoppgaveregisteret, 
beregnes ukentlig arbeidstid ut fra blant annet størrelsen på årslønnsinntekten. 
Arbeidstid for selvstendige vil være gjennomsnittlig arbeidstid per uke, beregnet på 
grunnlag av næringsinntekt og informasjon fra Arbeidskraftsundersøkelsen. 
 
Igangværende utdanning 
Omfatter elever/studenter som er registrert ved en utdanningsinstitusjon eller 
registrerte lærlinger/lærekandidater. 
 
Utdanningsnivå 
Det skilles mellom grunnskolenivå, videregående nivå, universitets- og høyskole 
utdanning lavere grad, universitets- og høyskole utdanning høyere grad (fire år 
eller mer) og uoppgitt/ingen utdanning. 
 
Yrkesinntekt  
Summen av lønnsinntekt og netto næringsinntekt i løpet av kalenderåret. Syke-
penger og fødselspenger er inkludert frem til 2006. Fra og med inntektsåret 2006 
trekkes sykepenger og fødselspenger fra og legges til skattepliktige overføringer i 
den offisielle statistikken  
 
Kapitalinntekt  
Renteinntekt, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster minus realisasjonstap (ved salg av 
bolig, aksjer, fondsandeler osv.) og andre kapitalinntekter. 
 
Overføringer  
Skattepliktige og skattefrie kontante overføringer fra det offentlige.  
 
Skattepliktige overføringer  
Pensjoner fra folketrygden (alderspensjoner og uføretrygd), tjenestepensjon, 
avtalefestet pensjon (fra 2006), dagpenger ved arbeidsløshet, introduksjonsstønad 
til deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger (fra 2004), 
supplerende stønad til eldre uten oppsparte pensjonsrettigheter, mottatte bidrag og 
andre skattepliktige overføringer. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger 
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og fødselspenger fra yrkesinntekt og legges til skattepliktige overføringer i den 
offisielle statistikken 
 
Skattefrie overføringer  
Barnetrygd, bostøtte, studiestipend, forsørgerfradrag (1993-2000), sosialhjelp, 
grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte (fra 1998) og engangsstøtte ved fødsel (fra 
1994).  
 
Medianinntekt 
Inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til 
alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være 
like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten. Medianen 
må ikke forveksles med gjennomsnittet, og når man ser på inntekt er det vanlig å 
bruke medianen, fordi den i mindre grad blir påvirket av ekstremverdier enn det 
gjennomsnittet blir. 
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3. Hvem er personene med flyktningbakgrunn med 
lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente 
utdanningsopplysninger? 
I dette kapittelet ser vi på populasjonen av voksne flyktninger og tilknyttede 
familieinnvandrede med grunnskoleutdanning, ingen utdanning eller ukjente 
utdanningsopplysninger som kom til Norge i perioden 1990-2010. Vi beskriver 
denne gruppen ved å se på kjønn, alder, landbakgrunn og familietype.  
3.1. Mange med flyktningbakgrunn etter år 2000  
I dette delkapittelet ser vi på innvandringer til Norge, og utviklingen av antall 
personer med flyktningbakgrunn som innvandret til Norge i perioden 1990-2010 
(og som fortsatt er bosatt i 2015). Vi beskriver også seleksjonen av populasjonen til 
rapporten. Vi finner at personer med flukt som bakgrunn utgjør en stor gruppe av 
innvandrere, og ved at vi inkluderer familieinnvandrede til en flyktning blir 
populasjonen betraktelig større. Politikk, krig og massefluktsituasjoner henger 
naturligvis sammen med antallet personer med flyktningbakgrunn. Antallet har 
variert over tid, men var større i perioden 2000-2010 enn i perioden 1990-1999. 
 
I perioden 1990-2010 var det til sammen omtrent 243 000 personer 18 år og eldre 
som innvandret til Norge og som fortsatt er bosatt i 2015, se tabell 3.1. Om lag 23 
prosent har «flukt» som innvandringsbakgrunn. 36 prosent har «familie» som 
innvandringsbakgrunn, og 25 prosent av denne gruppen var familieinnvandrede til 
en flyktning.  
Tabell 3.1 Innvandringsgrunn, ikke-nordiske innvandrere 18 år og eldre fremdeles bosatt i 
2015. 1990-2010 
Innvandringsgrunn Personer Vår populasjon 
I alt 242 775 47 568 
Arbeid 83 484  
Familie 88 191  
- herav familieinnvandrede til en flyktning 21 906 15 092 
Flukt 56 044 32 476 
Utdanning 14 031  
Ukjent 151  
Andre 874  
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 
Vår populasjon består av rundt 47 600 personer med flyktningbakgrunn. Dette er 
da voksne flyktninger og familieinnvandrere til flyktninger – alle enten uten 
utdanning, med grunnskoleutdanning eller ingen registrert utdanning - som 
fremdeles var bosatt i Norge i 2015. Dette utgjør 61 prosent av alle personer med 
flyktningbakgrunn (inklusiv familieinnvandrede til en flyktning) 18 år eller eldre. 
Familieinnvandrere utgjør over 30 prosent av vår populasjon. Årsaken til at denne 
gruppen er med i denne rapporten, er at de med stor sannsynlighet er påvirket av 
samme omstendigheter som referansepersonen i Norge med innvandringsgrunn 
«flukt». 
 
Figur 3.1 viser hvordan antall personer med flyktningbakgrunn 18 år og eldre og 
antall personer med flyktningbakgrunn 18 år og eldre med lav utdanning, ingen 
utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger har utviklet seg i perioden 1990-
2010. Begge grupper er fremdeles bosatt i 2015. Norge hadde en satsing på en 
midlertidig flyktningpolitikk på 1990-tallet, i forbindelse med krigene på Balkan. 
Ved massefluktsituasjoner ble det gitt midlertidig beskyttelse på kollektivt 
grunnlag, og det var en tankegang at flyktningene skulle returnere til hjemlandet 
når behovet for beskyttelse forsvant (Brekke, Aarset, Lidén & Andenæs, 2010; 
Karijord &Mikalsen, 2007).  
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Figuren viser at kurvene for alle personer med flyktningbakgrunn som kom i 
perioden og kurven for vår populasjon av personer med flyktningbakgrunn, har en 
lignende utvikling. Unntaket er året 1993, hvor det kom nesten 5 000 personer med 
flyktningbakgrunn til Norge, men kun 1 500 av disse var personer med lav 
utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger. Flukt til Norge 
på begynnelsen av 1990-tallet var preget av Balkankrigene og mange av disse var 
bosniere som fikk kollektiv beskyttelse. 
 
Mens det i perioden 1990 til 1993 kom over 1500 personer i populasjonen hvert år, 
viser figuren en nedgang i antallet i perioden 1994 til 1998. Det minste antallet var 
i 1996, med 850 personer med flyktningbakgrunn. Utviklingen over tid henger 
sammen med politiske tiltak som ble tatt i denne perioden. Flyktninger fra Bosnia-
Hercegovina, tilbakevendte ikke i like stor grad, og de skiller seg ut ved at kun 
hver femte flyktning har ingen eller lav utdanning (Olsen, 2018). 
Figur 3.1 Antall personer med flyktningbakgrunn i alt (18 år og eldre) og antall personer med 
flyktningbakgrunn samlet (18 år og eldre) med lav utdanning (barneskole eller 
grunnskole), ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger. Per år, 1990-
2010 
 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Ved inngangen av årtusenskiftet kom det mange personer med flyktningbakgrunn 
fra østeuropeiske land. Den andre Tsjetsjenia-krigen i Russland som startet i 1999 
førte til en jevn strøm av personer med flyktningbakgrunn, også til Norge. I tillegg 
var mange personer med flyktningbakgrunn kosovoalbanere. 5 Borgerkrigen i 
Somalia og Afghanistan-krigen førte også til at mange personer flyktet til Norge. 
Økende flukt på 2000-tallet gjenspeiles i figuren, som viser at det kom minst 2300 
personer med flyktningbakgrunn i gruppen som utgjør populasjonen i rapporten til 
Norge hvert år fra 2000 til 2009. Størst antall personer med flyktningbakgrunn med 
lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger kom i 2002 
og i 2009, i overkant av henholdsvis 3600 og 3700 personer per år.  
                                                     
5 Tidligere analyser har vist at kosovoalbanere er en gruppe som skiller seg fra andre flyktninger 
siden de har en stor andel som utvandret fra Norge igjen (Dzamarija, 2013:33). 
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Figur 3.2 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) og antall personer med 
flyktningbakgrunn samlet (18 år og eldre) med lav utdanning (barneskole eller 
grunnskole), ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger per år, etter 
tidsperiode.  1990-2010 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I tråd med utviklingen av antall personer med flyktningbakgrunn i populasjonen i 
denne rapporten, analyserer vi dem etter ulike tidsperioder; 1990-1994, 1995-1999, 
2000-2004 og 2005-2010. Som vi ser av figur 3.2 er de to siste gruppene større enn 
de foregående, samt at tidsperioden 2005-2010 er ett år lengre. 
3.2. Stor andel personer med flyktningbakgrunn med 
ukjente utdanningsopplysninger 
I dette delkapittelet ser vi på utdanningsnivået til populasjonen. Vi finner en større 
andel med ukjente utdanningsopplysninger, samt at denne andelen varierer over tid 
på grunn av bedre registrering.6 Av dem med registrert lavt utdanningsnivå utgjør 
personer med flyktningbakgrunn med grunnskole7 som høyeste utdanning den 
største gruppen. 
 
Figur 3.3 viser fordelingen av populasjonen etter utdanningsnivå, fordelt etter ulike 
tidsperioder. Nesten 18 000 personer med flyktningbakgrunn som kom i perioden 
1990-2010 hadde ikke registrert noen utdanningsopplysninger. Dette tilsvarer rundt 
38 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn i populasjonen. Av personer 
med flyktningbakgrunn som kom tidlig på 1990-tallet, i perioden 1990-1994, hadde 
mer enn halvparten ukjente utdanningsopplysninger. Denne andelen gikk ned til 30 
prosent i perioden 2005-2010. Blant personer med flyktningbakgrunn som har 
registrert lavt utdanningsnivå, utgjør de med grunnskoleutdanning den største 
andelen, mellom 32 og 42 prosent.  
                                                     
6 Blant annet har Statistisk sentralbyrå gjennomført undersøkelser for å kartlegge utdanningsnivået til 
innvandrere med ukjente utdanningsopplysninger (se Fosen, Johnsen et al., 2000 og Steinkellner & 
Holt, 2013). 
7 Vi bruker begrepet «grunnskoleutdanning» dersom en person har fullført både barneskoleutdanning 
(1.-7. klassetrinn) og ungdomsskoleutdanning (8.-10. klassetrinn). 
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Figur 3.3 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter utdanningsnivå og 
tidsperiode. 1990-2010 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Personer med flyktningbakgrunn med lav/ingen/ukjent utdanning utgjør i overkant 
av 60 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn som kom til Norge i 
perioden 1990-2010.  
 
Statistikken over flyktningers utdanning har vært mangelfull8. Asylsøkeres og 
overføringsflyktningers utdanning blir ikke kartlagt før de har fått opphold i Norge. 
Dette kan være en årsak til den store andelen med ukjente utdanningsopplysninger. 
Samtidig har denne andelen blitt mindre med årene, som kan vise til en forbedring 
av registreringen av utdanning. Det er utviklet et system der asylsøkere på mottak, 
privatboende, personer på alternativ mottaksplass og overføringsflyktninger 
kartlegges m.h.t. utdanning (Zachrisen, 2016). Dette prøves bl.a. ut i integrerings-
mottakene. 
 
Ettersom personer med flyktningbakgrunn som mangler utdanningsopplysninger er 
en sammensatt gruppe, kommer vi til å se dem separat fra personer med flyktning-
bakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå, for å se ulikheter mellom gruppene. 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert utdanningsnivå (ingen utdanning, 
barneskole eller grunnskole) analyseres som én gruppe. Våre analyser viser at disse 
tre gruppene ikke skiller seg fra hverandre i stor grad med tanke på demografiske 
kjennetegn. 
3.3. Stor andel asyltilfeller – med registrert utdanning 
I delkapittel 3.1 viste vi til ulike innvandringsgrunner som for eksempel «flukt» og 
«familie». Vi vil gå nærmere inn på de spesifikke innvandringsgrunnene til 
populasjonen i dette delkapittelet. Vi finner en forskjell i innvandringsgrunn når vi 
sammenligner personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
og personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger. Gruppen 
med registrert utdanning har flest personer med asyl som innvandringsgrunn. For 
personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger er familie 
den dominerende innvandringsgrunnen. Dette er en interessant forskjell, fordi vi 
                                                     
8 Fra og med publiseringen av befolkningens utdanningsnivå per 2014, publiserer SSB statistikken 
med imputerte verdier for utdanningsnivå for innvandrere vi mangler opplysninger om. Dette fører til 
at andelen av befolkningen med ingen utdanning eller uoppgitt utdanningsnivå har gått ned til under 
én prosent. Opplysningene har imidlertid ikke blitt imputert bakover i tid. Imputeringen er beskrevet i 
Jentoft (2014). 
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også ser at denne gruppen har en større andel ektepar/par. Dette kan tyde på at 
gruppene er noe annerledes sammensatt, til tross for flere likheter. Vi ser også at 
andelen med annen eller uspesifisert innvandringsgrunn er gått ned til omtrent 0 
prosent. Statistisk sentralbyrå har kartlagt utdanningsnivået til innvandrere 
gjennom undersøkelser (se Fosen, Johnsen et al., 2000 og Steinkellner & Holt, 
2013), noe som kan medvirke til at andelen med uoppgitt utdanning har gått ned. 
Siste undersøkelse ble gjennomført i 2011/2012. 
 
Som nevnt har personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
flest personer med asyltilfeller som innvandringsgrunn, 57 prosent i perioden 1990-
2010. Andelen av asyltilfeller har økt fra 30 prosent i perioden 1990-1994 til to 
tredjedeler i 2005-2010. Om lag 18 prosent har familiegjenforening som 
innvandringsgrunn, og 20 prosent er overføringsflyktninger i perioden 1990-2010. 
Samtidig har andelen av overføringsflyktningene og familiegjenforening gått ned 
over tid. Blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
har andelen med uspesifisert eller annen innvandringsgrunn gått ned til 0 prosent, 
men det er fortsatt et lite antall personer med uspesifisert innvandringsgrunn.  
Figur 3.4 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter innvandringsgrunn 
og tidsperiode. 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Utviklingen av familiegjenforeninger er i tråd med endringene i krav for familie-
gjenforening. Frem til 1997 var familieinnvandringen knyttet til et krav om at 
flyktninger måtte kunne dokumentere at de kan forsørge familiemedlemmer som 
søkte opphold. Figur 3.4 viser en økning på slutten av 1990-tallet, når forsørger-
kravet ble opphevet, samt en nedgang etter dens gjeninnføring i 2003. Behov for 
familiegjenforening er også knyttet til innvandringsgrunnen til referansepersonen. 
Ettersom asylsøkere ofte kommer alene til Norge, er det større behov for familie-
gjenforening enn blant overføringsflyktninger, som bosettes sammen med familien 
sin (se Bratsberg, Raaum & Røed, 2016).9 
 
For personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger har 
familie vært den største innvandringsgrunnen, der 50 prosent i perioden 1990-2010 
har blitt familiegjenforent med en person som har flukt som innvandringsbakgrunn. 
Vi ser også at det i denne gruppen er en større andel kvinner, samt ektepar/par og 
en mindre andel enslige, jfr. 3.7, 3.8 og 3.9. Andelen av personer med 
                                                     
9 Om effekten av forsørgerkravet, se også Bratsberg & Raaum (2010). 
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flyktningbakgrunn med familie som innvandringsgrunn har stadig økt, fra 27 
prosent i perioden 1990-1994 til 60 prosent i første halvdel av 2000-tallet. 
3.4. Flest flyktninger fra Asia og Afrika 
I dette delkapittelet ser vi på hvilken landbakgrunn populasjonen har, og hvordan 
det har endret seg i forskjellige tidsperioder. Vi ser at det var flere personer med 
flyktningbakgrunn fra Øst-Europa på 1990-tallet, og at andelen har gått ned etter 
tusenårsskiftet. Den største andelen personer med flyktningbakgrunn fra Asia med 
Tyrkia, etterfulgt av Afrika – der andelen har økt. Vi finner de samme mønstrene 
for personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå som for 
personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger. 
 
Blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå utgjør 
personer med flyktningbakgrunn fra Asia den største andelen på 1990-tallet og 
frem til 2004, fra 59 til 44 prosent i de ulike periodene. Vi kan observere en tydelig 
økning i andelen personer med flyktningbakgrunn fra Afrika; fra nær 11 prosent 
tidlig på 1990-tallet til å bli den største gruppen i perioden 2005-2010, med nesten 
halvparten av alle personer med flyktningbakgrunn. Personer med flyktningbak-
grunn fra Øst-Europa utgjorde en stor gruppe på 1990-tallet, mens Balkankrigene 
pågikk, men andelen personer med flyktningbakgrunn fra denne regionen har gått 
ned til rundt 8 prosent etter tusenårsskiftet. 
 
Ser man på innvandringer til Norge totalt i perioden 1990-2011 er om lag halv-
parten fra Europa unntatt Tyrkia. Hovedvekten av dette er arbeidsinnvandrere. 27 
prosent er fra Asia med Tyrkia, og 12 prosent er fra Afrika (Statistisk sentralbyrå, 
2018a). 
Figur 3.5 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter landbakgrunn og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå er det 
flest personer med flyktningbakgrunn fra Somalia, omtrent 17 prosent av alle 
personer med flyktningbakgrunn i perioden 1990-2010, fulgt av Irak, Eritrea og 
Afghanistan. Personer med flyktningbakgrunn er en gruppe som skiller seg fra 
andre grupper innvandrere når det gjelder deres landbakgrunn. Blant 
arbeidsinnvandrere i perioden 1990-2011 var det for eksempel flest innvandrere fra 
USA, India, Russland og Storbritannia, samt Kina og Polen (Dzamarija, 2013). 
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Tabell 3.2 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter land, 1990-2010. 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
Land Prosent av alle 
Somalia 17 
Irak 14 
Eritrea 9 
Afghanistan 8 
Iran 7 
Bosnia-Hercegovina 4 
Myanmar 4 
Kosovo 4 
Vietnam 4 
Sri Lanka 4 
Andre land 26 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi ser de samme mønstrene når det gjelder personer med flyktningbakgrunn med 
ukjente utdanningsopplysninger. De fleste har fødeland i Asia eller Afrika, mens 
andelen av personer med flyktningbakgrunn fra Øst-Europa har gått ned etter 
tusenårsskiftet. Som med gruppen personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå er det flest personer med flyktningbakgrunn fra landene 
Somalia og Irak. 
3.5. Over halvparten er under 30 år 
I dette delkapittelet ser vi på alder ved bosetting til populasjonen. Alderssammen-
setningen endres noe over tid, men mønstrene er de samme – den største gruppen 
er personer med flyktningbakgrunn i alderen 18-29 år. Vi finner det samme 
mønsteret når vi ser på personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdannings-
opplysninger. 
 
Figur 3.6 viser at den største gruppen blant voksne personer med flyktningbak-
grunn med registrert lavt utdanningsnivå i perioden 1990-2010 er i alderen 18-29 
år, mellom 52 og 58 prosent av personer med flyktningbakgrunn.  Andelen 
personer med flyktningbakgrunn går ned med høyere alder. Også blant dem med 
ukjente utdanningsopplysninger ser vi dette mønsteret. 
Figur 3.6 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter aldersgrupper og 
tidsperiode. 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Olsen (2018) fant at nærmere 40 prosent flyktninger totalt var i ung voksen alder 
ved bosettingstidspunktet, men at det også er variasjoner i flyktningenes alder etter 
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landbakgrunn. For innvandringer til Norge totalt er halvparten i alderen 18-29 år 
når man ser på individer 18 år og eldre. Det samme gjelder når man ser på 
individer med innvandringsgrunn «flukt» (ikke familieinnvandrede) (Statistisk 
sentralbyrå, 2018a). Figur 3.6 viser også at alderssammensetningen har vært nokså 
lik når man sammenligner tidsperiodene.  
3.6. Stor kvinneandel på begynnelsen av 1990-tallet 
I dette delkapittelet ser vi på kjønnsfordelingen i populasjonen. For personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå har andelen kvinner variert 
over tid, mens for personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdannings-
opplysninger har den vært størst i hele perioden. 
 
Før vi ser på kjønnsfordelingen i vår populasjon er det viktig å nevne hvordan våre 
seleksjoner endrer andelen kvinner og menn, da det er ulik kjønnsfordeling i de 
ulike gruppene. Kombinasjonen av kun å se på flyktninger med lavt utdanningsnivå 
og inkludere familieflyktninger, fører til en større andel kvinner i populasjonen. 
Våre resultater skiller seg som følge av dette fra tidligere analyser (se for eksempel 
Olsen, 2018), som fremhever at det er flere menn enn kvinner blant flyktningene. 
Dette viser at kvinnelige flyktninger i snitt har lavere utdanningsnivå enn menn, og 
at det er flere kvinnelige familieinnvandrere enn mannlige med i gruppen personer 
med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå. 
Figur 3.7 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og over), etter kjønn og tidsperiode, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Figur 3.7 viser at for personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå har andelen kvinner variert noe over tid. Den har vært størst på 
1990-tallet, deretter en større andel menn, for så å jevne seg ut. For hele perioden 
1990-2010 er andelen kvinner 49 prosent. Når man ser på innvandringer i perioden 
1990-2011, er andelen kvinner noe mindre enn andelen menn, 47 prosent. Andelen 
menn er enda større når man ser på innvandringer for individer på grunn av «flukt» 
(ikke familieinnvandrede), her er andelen menn 59 prosent (Statistisk sentralbyrå, 
2018a). For personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
har andelen kvinner vært størst i hele perioden 1990-2010.  
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3.7. Flest enslige og ektepar med barn til og med 2003 
I dette delkapittelet ser vi på familietype til og med 2003. Vi finner at det er en 
større andel enslige blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå. For personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdannings-
opplysninger er det en større andel ektepar med barn. Det er også flere enslige 
mødre enn fedre i begge grupper. 
 
Som nevnt i kapittel 2, har variabelen familietype et tidsbrudd som innebærer at 
den har ulike grupperinger før og etter tidsbruddet. På grunn av etterslep i 
rapporteringen, er familietype kodet som familietype året etter at personer med 
flyktningbakgrunn kom til Norge, og dersom denne opplysningen er tom, bruker vi 
familietype to år etter innvandringsåret. Ettersom vi bruker opplysninger om 
familietype året etter innvandring, og to år etter innvandring, er det noe overlapp 
mellom periodene. Vi har derfor valgt å ha en figur med familietype t.o.m. 2003, 
og en figur f.o.m. 2004.  
 
Det er enslige, samt ektepar med og uten barn, og i tillegg enslige mødre og fedre 
med barn som utgjør de største andelene for populasjonen. I figurene er derfor kun 
disse gruppene brukt, mens andre er slått sammen til kategorien «Annet, uoppgitt». 
Enslige mødre og fedre er gruppert som én kategori. 
Figur 3.8 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode t.o.m. 2003. 1990-2004. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
For personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå, har det 
vært en økning i andelen enslige etter tusenårsskiftet. Samtidig har det vært en 
nedgang i andelen ektepar med eller uten barn. Enslige er den største gruppen for 
personer med flyktningbakgrunn med registrert utdanning.  I perioden 1990-1999 
var andelen 35 prosent, og i perioden 2000-2004 var den økt til 55 prosent. Den 
nest største gruppen, ektepar med barn, hadde en andel på 39 prosent i 1990-1999, 
for så å gå ned til 27 prosent. Når man ser på innvandring til Norge av utenlandske 
statsborgere i perioden 1990-2010 er 59 prosent ugift og 37 prosent gift (Statistisk 
sentralbyrå, 2018b). 
 
For personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger har 
endringen vært motsatt: det har vært en nedgang i andelen enslige, og en økning i 
andelen ektepar med barn. Den siste gruppen er den største. Når det gjelder enslige 
mødre eller fedre med barn, utgjør kvinner den største andelen for begge grupper. 
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3.8. Enslige og par med små barn er de største gruppene 
etter 2004 
Delkapittelet ser på familietype fra og med 2004. Vi finner en stor andel enslige 
som samsvarer funnene i forrige delkapittel. I tillegg er par med barn en stor 
gruppe som i 3.7. Forskjellen er at det er færre enslige mødre og fedre. Dette 
skyldes at samboerforhold nå registreres i den nye familietypen. For personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger er det en større andel par 
med/uten barn og en mindre andel enslig. 
 
Små barn er som yngste hjemmeboende barn i familien i alderen 0-5 år. Store barn 
er barn i alderen 6-17 år, mens barn 18 år og eldre regnes som voksne barn.   
Også i omtalen av familietype fra og med 2004, ser vi kun på de største gruppene; 
enslig, par uten barn, par med små barn og par med store barn. Alle andre 
kategoriene er slått sammen til «Annet».  
 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå har en stor 
andel enslige. I perioden 2000-2010 har andelen økt fra 45 til 51 prosent. Par med 
barn har en andel på rundt 40 prosent. Som vi så i forrige delkapittel var enslige og 
ektepar med barn de største gruppene, og dette mønsteret samsvarer med figur 3.9. 
Derimot ser vi at det er færre enslige mødre og fedre (som i figur 3.9 inngår i 
annet). Dette har med endringen av variabelen familietype som nå registrerer 
personer i samboerforhold. Tidligere kunne personer med barn som var i 
samboerforhold bli registrert som enslig forelder. 
Figur 3.9 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode f.o.m. 2004. 2000-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
For personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger finner vi 
en mindre andel enslige sammenlignet med personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå.  Derimot er det en større andel par uten barn og par 
med små barn. 
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4. I arbeid eller utdanning 5, 10 og 15 år etter 
bosetting? 
I dette kapittelet ser vi på hvordan det går med personer med flyktningbakgrunn 5, 
10 og 15 år etter bosettingsåret. Vi undersøker om de er sysselsatt eller under 
utdanning. Vi ser også på om det er forskjeller etter kjønn, alder ved bosetting, 
arbeidstid (heltid/deltid) og landbakgrunn. Til slutt i kapittelet ser vi nærmere på 
dem som tar utdanning i Norge. I kapittel 4.1 ser vi både på personer med 
flyktningbakgrunn som hadde registrert lavt utdanningsnivå og ukjente 
utdanningsopplysninger på bosettingstidspunktet. Siden mønsteret i forskjellen 
mellom disse to gruppene er ganske likt etter ulike kjennemerker, kommenterer vi 
ikke denne forskjellen i øvrige kapitler. For tabeller og figurer med personer med 
flyktningbakgrunn uten utdanningsopplysninger henviser vi til vedlegg B.  
 
Det kan være en rekke årsaker til at personer ikke arbeider eller er under utdanning. 
Det kan være f.eks. helseproblemer som gjør at man istedenfor er 100 prosent ufør. 
Rundt 10 prosent av befolkningen i Norge er uføretrygdede (Statistisk sentralbyrå, 
2018c). Det er utenfor rammene til prosjektet å gå nærmere inn på dette. 
 
Vi har delt inn populasjonen i grupper etter årstall for bosetting, slik som beskrevet 
i kapittel 1.2. Formålet med dette kapittelet er altså å se på om personer med 
flyktningbakgrunn var sysselsatt og/eller under utdanning 5, 10 og 15 år etter 
bosetting. For en person som innvandret i 1995 ser vi på status i 2000 (5 år etter), 
2005 (10 år etter) og 2010 (15 år etter). Tilsvarende ser vi på status i 2001, 2006 og 
2011 for de som innvandret i 1996, osv.   
 
Datagrunnlaget er som beskrevet i kapittel 2.1 om den registerbaserte syssel-
settingsstatistikken, der første årgang er år 2000. Siste årgang vi ser på er 2014. 
Derfor mangler vi tall for status 5 år etter for dem som innvandret mellom 1990 og 
1994. Vi mangler også tall for status 15 år etter for dem som innvandret mellom 
2000 og 2004, samt status 10 og 15 år etter for gruppene som innvandret mellom 
2005 og 2010. 
4.1. Under halvparten var sysselsatt og/eller under 
utdanning 
Figur 4.1 viser om personer med flyktningbakgrunn med registrert utdanningsnivå 
(ingen utdanning, barneskole, grunnskole) ved bosetting er sysselsatte og/eller 
under utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting. Vi ser at 44 prosent av de som 
innvandret mellom 1990 og 1994 og har registrert lavt utdanningsnivå var 
sysselsatt og/eller under utdanning 10 år senere. Etter 15 år var andelen økt til 54 
prosent. For gruppen som innvandret mellom 1995 og 1999 var 45 prosent 
sysselsatt og/eller under utdanning etter 5 år. Andelen økte til 49 prosent etter 10 
år, mens den falt til 46 prosent etter 15 år.  
 
Konjunktursituasjonen og arbeidsledigheten i perioden en person søker jobb vil 
påvirke hvor enkelt det er å få jobb. Personer med flyktningbakgrunn som kom på 
90-tallet opplevde tidlig på 2000-tallet en svak utvikling i norsk økonomi. 
Sysselsettingsveksten generelt var lav, og den samlede arbeidsledigheten økte fra 
3,4 til 3,9 prosent fra 2000 til 2002 ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). 
 
Senere i tiåret forbedret økonomien seg, noe som kan påvirke sysselsettingsandelen 
for personer med flyktningbakgrunn. Gruppen som kom mellom 1995 og 1999 har 
en større andel som er sysselsatt og/eller under utdanning etter ti enn fem år. I 
perioden 2003 til 2007 var det en kraftig vekst i norsk økonomi, stor økning i 
oljeprisen og en betydelig sysselsettingsvekst. I samme periode var det et fall i den 
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samlede arbeidsledigheten ifølge AKU, fra 4,5 prosent i 2003 til 2,5 prosent i 2007 
for hele befolkningen (15-74 år) (Statistisk sentralbyrå, 2018d).  
 
I 2008 traff finanskrisen norsk økonomi, og Norge opplevde en generell svekkelse 
av arbeidsmarkedet i årene 2008-2010. Veksten bremset opp, og arbeidsledigheten 
steg fra 2,7 prosent i 2008 til 3,8 prosent i 2010. Fra 2011 til 2014 var det igjen en 
konjunkturoppgang, selv om arbeidsledigheten lå noe høyere (rundt 3,4 til 3,8 
prosent) enn bunnåret 2007 (2,5 prosent).10 Gruppen som kom mellom 1995 og 
1999 hadde den minste sysselsettings-/utdanningsandelen etter 5 år (se figur 4.1).  
Sysselsettings-/utdanningsandelen er noe høyere etter 10 års bosetting, for så å falle 
litt etter 15 år.   
Figur 4.1 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosettingstidspunkt. 1990-2010. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå som 
innvandret mellom 2000 og 2004, har størst andel sysselsatt og/eller under 
utdanning etter 5 år (59 prosent). Selv om andelen falt til 55 prosent etter 10 års 
bosetting, var den likevel større enn for gruppen som innvandret mellom 1990 og 
1999. Den store sysselsettings/-utdanningsandelen etter 5 år kan skyldes den 
kraftige veksten i norsk økonomi i årene 2003 til 2007. Det var også i den samme 
perioden et fall i arbeidsledigheten ifølge AKU, som nevnt tidligere. I tillegg 
forbedret myndighetene ulike tiltak som har som formål å bedre integreringen på 
arbeidsmarkedet. Et eksempel på dette er introduksjonsordningen, som ble 
obligatorisk for alle flyktninger og deres familiegjenforente i alle kommuner fra og 
med 1. september 2004. Hoveddelen av programmet skal bestå av opplæring i 
norsk og samfunnsfag og tiltak som forbereder til videre opplæring eller 
tilknytning til yrkeslivet (ser mer informasjon på 
https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/grunnleggende-om-programmet-roller-
og-ansvar/). Før 2004 var det lignende tilbud i enkelte kommuner. 
 
Sysselsettings-/utdanningsandelen for personer med flyktningbakgrunn som 
innvandret mellom 2005 og 2010 er 48 prosent, og er mindre for denne gruppen 
sammenlignet med dem som innvandret mellom 2000 og 2004, noe som kan ha 
sammenheng med at finanskrisen traff Norge i denne perioden.  
 
                                                     
10 Kilder: Statistisk sentralbyrå (2000-2014). Økonomiske analyser, nummer 1 hvert år fra 2000-2014. 
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Figur 4.1 og 4.2 viser at sysselsettings-/utdanningsandelen i noen tilfeller faller og i 
andre tilfeller øker etter 5, 10 og 15 års botid. Andre undersøkelser viser imidlertid 
at botid har stor betydning for sysselsettingen blant flyktninger (Olsen, 2018). 
Rapporten viser en klar positiv sammenheng mellom botid og sysselsettingsandeler 
blant flyktninger. Olsen (2018) fant videre at de med lavest utdanning (ingen eller 
kun grunnskoleutdanning) trakk sysselsettingsandelen ned.  
 
Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger ved 
bosetting har gjennomgående mindre sysselsettings-/utdanningsandeler enn de som 
hadde registrert lavt utdanningsnivå ved ankomst, jf. figur 4.1 og 4.2. For gruppene 
som innvandret mellom 1995-1999, 2000-2004 og 2005-2010 var forskjellen 
henholdsvis 6, 10 og 5 prosentpoeng etter 5 års bosetting. Forskjellene er minst 
etter 15 år bosetting (1-2 prosentpoeng). Det er imidlertid verdt å merke seg at 
«personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger» likevel 
kan ha utdanning på ulike nivåer, men vi mangler opplysninger om dette, jf. 
nærmere omtale i kapittel 1.2. Analysen i kapittel 4.6 viser dog at en mye større 
andel i denne gruppen tar ungdomsskole- og videregående utdanning etter ankomst 
til Norge, enn det som er tilfelle for personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå ved bosetting.  
Figur 4.2 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosettingstidspunkt. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger, etter tidsperiode. 1990-
2010 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
For alle innvandrere (15 – 74 år) uansett botid og utdanningsnivå ved bosetting er 
sysselsettingsandelen i overkant av 60 prosent i perioden 2009-2014. For 
befolkningen eksklusive innvandrere er den rundt 70 prosent i samme periode 
(Statistisk sentralbyrå, 2018e). Vi ser også at sysselsettingsnivået for alle 
innvandrere ligger hele ti prosentpoeng over personer med flyktningbakgrunn som 
innvandret mellom 2000-2004 og mellom 1995-1999. Det er den samme tendensen 
for dem med registrert lavt utdanningsnivå i de samme bosettingsårene.  
4.2. Få under utdanning og størst andel i jobb blant menn 
I kapittel 4.1 så vi på sysselsetting og utdanning samlet. I dette avsnittet ser vi 
nærmere på andelen som er sysselsatt og under utdanning hver for seg. Formålet er 
å vise hvor stor andel som kun er under utdanning og hvor mange som faktisk er 
sysselsatt. Vi starter med å se på totalen. Til slutt i avsnittet ser vi på kjønnsfordelte 
tall.  
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Det fremgår av figur 4.3 at andelen under utdanning er svært liten. En årsak til 
dette er at i datagrunnlaget vi anvender er sysselsetting prioritert fremfor 
utdanning. Dermed vil en skoleelev/student med jobb ved siden av utdanning ha 
status «sysselsatt» og ikke «under utdanning». Det gir en mindre andel med status 
«under utdanning» enn hva som faktisk er tilfelle. I løpet av perioden var det i 
gjennomsnitt 7,2 prosent av de sysselsatte som både var sysselsatt og under 
utdanning. I figurene i dette kapittelet har disse altså status «sysselsatt».  
 
Utdanningsandelen for personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå på bosettingstidspunktet var noe større etter 5 års botid enn etter 10 
og 15 års botid. Størst andel under utdanning etter 5 år har de som innvandret 
mellom 2000 og 2010, 5 prosent (figur 4.3). Blant disse er det mange som deltar i 
introduksjonsprogrammet de to første årene i Norge. Utdanningsandelen etter 10 
og 15 års botid er rundt 2-3 prosent. 
 
Størst sysselsettingsandel etter 5 års botid, 53 prosent, har gruppen personer med 
flyktningbakgrunn som innvandret mellom 2000 og 2004. Gruppene som 
innvandret mellom 1990 og 1994 oppnår den største sysselsettingsandelen etter 15 
år, 51 prosent. De som innvandret mellom 1995 og 1999 har derimot mindre andel 
i arbeid etter 15 års botid (42 prosent) enn etter 10 års botid (45 prosent).  
Figur 4.3 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 
5, 10 og 15 år etter bosettingstidspunkt. 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå   
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Når vi ser på de kjønnsfordelte tallene, var kvinner i noe større grad enn menn 
under utdanning, men forskjellene er ikke veldig store (se figur 4.4). Andelene som 
er i utdanning er uansett svært små for alle grupper og uansett innvandringsperiode. 
Som nevnt innledningsvis henger liten utdanningsandel blant annet sammen med at 
vi prioriterer statusen «sysselsetting» foran «under utdanning» dersom man for 
eksempel jobber ved siden av skole/studier. 
 
Sysselsettingsandelen er større blant menn enn kvinner for alle årene vi har tall for 
(figur 4.4). For dem som har botid på 5 år er det betydelige forskjeller mellom 
kjønnene. Mannlige personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå ved bosetting har mellom 16-18 prosentpoeng større sysselsettings-
andel enn kvinner. Forskjellene blir mindre jo lengre botid man har i Norge. For 
gruppen som innvandret mellom 1995 og 1999 var 47 prosent av mennene og 43 
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prosent av kvinnene sysselsatt etter 15 års botid, det vil si en forskjell på kun 4 
prosentpoeng i favør av menn. Funnene her er i tråd med Olsen (2018), som viser 
at menn kommer fortere i arbeid enn kvinner, samt at etter 10 års botid begynner 
sysselsettingsnivået mellom kvinner og menn å nærme seg hverandre.  
Figur 4.4 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 
etter kjønn 5, 10 og 15 år etter bosettingstidspunkt. 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå   
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I hele befolkningen (15-74 år) har også menn større sysselsettingsgrad enn kvinner. 
I perioden 2008-2014 var det en differanse på rundt 5 prosentpoeng i favør av 
menn. Rundt 30 prosent av personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå i utvalget har familie med små barn, jf. kapittel 3.7 og vedlegg B. 
En mulig årsak til mindre sysselsetting blant kvinner kan være at mange er 
hjemmeværende med små barn. 4. kvartal 2014 var sysselsettingsandelen i hele 
befolkningen 71,3 prosent blant menn og 65,5 prosent blant kvinner (Statistisk 
sentralbyrå, 2018f).  
 
Vi har i dette avsnittet sett at andelen personer med flyktningbakgrunn som kun er 
under utdanning er svært liten. I den videre analysen har vi derfor slått sammen 
sysselsetting og under utdanning i figurene. 
4.3. Alder ved bosetting gir store variasjoner i 
sysselsettingen 
I dette avsnittet belyser vi i hvilken grad alder ved bosettingstidspunktet har 
betydning for andelen som var sysselsatte og/eller under utdanning.  
 
Tidligere analyser, se Olsen (2018) og Berge et al. (2017), viser at alder på 
bosettingstidspunktet har stor betydning for sysselsettingen. Om man kom til 
Norge som ung og har skolegang her, eller om man kom hit som 50-åring eller 
eldre, der mange etter hvert begynner å forlate arbeidsmarkedet, har stor betydning. 
 
Figur 4.5 viser andelen personer med flyktningbakgrunn som var sysselsatt og/eller 
under utdanning med registrert lavt utdanningsnivå ved bosetting, etter alder på 
bosettingstidspunktet og botid. Personer med flyktningbakgrunn med like lang 
botid i Norge har store variasjoner i andelen sysselsatt/under utdanning. Vi finner 
at uansett botid og innvandringstidspunkt var andelen sysselsatt/under utdanning 
klart størst for dem som innvandret da de var mellom 18 og 29 år. Deretter blir den 
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mindre med stigende alder på innvandringstidspunktet. Andelen sysselsatte/under 
utdanning var svært liten for den eldste gruppen (50 år og over). I kapittel 3.5 så vi 
at det også er klart flest personer med flyktningbakgrunn i aldersgruppen 18-29 år i 
perioden 1990-2010.  
 
Blant dem som innvandret mellom 1990-1994 og mellom 2005-2010 i alderen 18-
29 år var andelen sysselsatte/under utdanning over 50 prosent etter 5 års botid, 
mens den var 65 prosent blant dem som ble bosatt mellom 2000 og 2004 i samme 
alder. Tilsvarende tall for øvrige aldersgrupper ligger noe lavere. Minst andel 
sysselsatte/under utdanning finner vi ikke overraskende i den eldste aldersgruppen 
(50 år og over).  
 
Blant personer med flyktningbakgrunn som bosatte seg mellom 1990 og 1994 økte 
sysselsettings-/utdanningsgraden betydelig fra 10 til 15 års botid for de to yngste 
aldersgruppene, med hele 15 prosentpoeng for dem mellom 18-29 år og 7 
prosentpoeng for dem som var 30-39 år. For de to eldste aldersgruppene gikk 
andelen ned, noe som henger sammen med at mange i disse gruppene etter hvert 
begynner å forlate arbeidsmarkedet.  
 
For dem som innvandret mellom 1995 og 1999 ser vi et litt annet mønster. For de 
to yngste gruppene økte andelen sysselsatte/under utdanning fra 5 til 10 års botid, 
fra 54 til 61 prosent for 18-29 åringene og fra 46 til 51 prosent for 20-39 åringene. I 
aldersgruppen 18-29 år var like mange (60 prosent) sysselsatt og/eller under 
utdanning etter 15 år, mens andelen var gått ned for øvrige aldersgrupper.  
 
I gruppen som innvandret mellom 2000 og 2004 gikk sysselsettings- og 
utdanningsandelen ned fra 5 til 10 års botid for samtlige aldersgrupper.  
 
Funnene i denne rapporten er i tråd med funnene i Olsen (2018) og Berge et al. 
(2017).  
Figur 4.5 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter alder 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
4.4. Forskjell mellom Afrika og andre landgrupper 
Figur 4.6 viser andelen sysselsatte og/eller under utdanning for ulike landgrupper 
blant dem man hadde registrert lavt utdanningsnivå på bosettingstidspunktet. Vi ser 
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kun på landgruppene Øst-Europa, Asia med Tyrkia, og Afrika. Dette fordi det er 
svært få personer med flyktningbakgrunn i de øvrige landgruppene (Vest-
Europa/Nord-Amerika og Sør- og Mellom-Amerika). Figuren viser at det er små 
forskjeller mellom gruppene.  
 
Personer med flyktningbakgrunn fra Øst-Europa som innvandret mellom 2000 og 
2004 har den største sysselsettings-/utdanningsgraden etter 5 års botid med 63 
prosent. Lavest sysselsettings-/utdanningsgrad finner vi blant asiater som 
innvandret mellom 1995 og 1999, hvor den lå på 44 prosent etter 5 års bosetting. 
Personer fra Afrika som innvandret mellom 2005-2010 har en 
sysselsetting/utdanningsgrad på 46 prosent, og vi ser at forskjellen mellom Afrika 
og andre landgrupper har økt sammenlignet med de foregående periodene. Som 
vist i tabell 3.2 var det flest personer med flyktningbakgrunn fra Bosnia-
Hercegovina og Kosovo i den østeuropeiske gruppen. I følge Olsen (2018) er 
flyktninger fra Bosnia-Hercegovina de med størst sysselsettings-/utdanningsandel i 
forhold til flyktninger fra andre land. Som nevnt i delkapittel 3.1 skiller denne 
gruppen seg ut ved at kun hver femte flyktning har ingen eller lav utdanning. Til 
sammenlikning er sysselsettings-/utdanningsandelen blant alle innvandrere mellom 
62 og 64 prosent i årene 2008-2014 (Statistisk sentralbyrå, 2018e).  
Figur 4.6 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter landbakgrunn 5, 10 og 15 år etter bosettingstidspunkt. 2000-2014. 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
4.5. De fleste jobber heltid 
I dette avsnittet ser vi nærmere på avtalt arbeidstid. Avtalt arbeidstid er fordelt på 
kort deltid (1-19 timer), lang deltid (20-29 timer) og heltid (30 timer eller mer).11  
 
For de sysselsatte mellom 15 og 74 år i befolkningen totalt var det i tidsrommet 
2000-2014 mellom 71 og 73 prosent som jobbet 30 timer eller mer (Statistisk 
sentralbyrå, 2018g). Heltidsandelen for sysselsatte personer med 
flyktningbakgrunn etter 5 års botid ligger godt under den totale befolkningen, med 
                                                     
11 Inndelingen i kort deltid, lang deltid og heltid er basert på den informasjonen som er tilgjengelig i 
datagrunnlaget (se omtale av datagrunnlaget i kapittel 2.1). Denne tredelingen gjaldt t.o.m. 2001. 
Deretter fikk vi informasjon om eksakte timer, men med dårlig kvalitet de første årene. Derfor 
benyttes tredelingen i deltid/heltid for hele perioden. Med å bruke 30 timer og mer som heltid tar man 
også hensyn til at heltidsandelen varierer mellom grupper.  
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rundt 60 prosent heltid, mens etter 15 års botid beveger den seg mot samme nivå 
som i befolkningen totalt (figur 4.7). 
Figur 4.7 Andel sysselsatte personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter avtalt 
arbeidstid 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Næsheim (2016) viser at det er sysselsatte personer med flyktningbakgrunn fra 
Somalia og Afghanistan som har størst andel som arbeider under 20 timer. Ifølge 
artikkelen kan noe av forklaringen være at flere av de sysselsatte fra disse landene 
er under utdanning, og at arbeid er noe de har ved siden av.  
 
Heltidsandelen er større for dem med registrert lavt utdanningsnivå enn de med 
ukjente utdanningsopplysninger ved bosetting, jf. figur B11 i vedlegg B.  
4.6. Stor andel i gang med en videregående utdanning 
I dette delkapittelet vil vi gå nærmere inn på hvilken type utdanning populasjonen 
er i gang12 med 5, 10 og 15 år etter bosetting. Vi ser på alle som er i gang med en 
utdanning, uavhengig om de er sysselsatt eller ikke, ettersom deltakelsen i formell 
utdanning er høyere blant ikke-sysselsatte enn blant sysselsatte, som resultater fra 
Lærevilkårsmonitoren viser (Keute & Drahus, 2017).  
 
Tabell 4.1 viser andelen av personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå som er i gang med en utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting. Etter 
5 år er mellom 7 og 16 prosent av personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå i utdanning. Andelen som er i utdanning synker med botid. 
Etter 15 år er det i underkant av 5 prosent som er i utdanning. Tabellen viser kun 
andelen som er i gang med en utdanning etter 5, 10 og 15 år, og gir ikke noe 
informasjon om hvorvidt personer med flyktningbakgrunn har vært i gang med en 
utdanning utenom disse tidspunktene.13 
                                                     
12 Vi ser på personer med flyktningbakgrunn sin igangværende utdanning, som er omtalt i delkapittel 
2.2. 
13 Vi utelukker andelen som tar utdanning 15 år etter bosetting blant personer med flyktningbakgrunn 
som kom til Norge i perioden 2000-2004 og andelen som tar utdanning 10 år etter bosetting blant 
personer med flyktningbakgrunn som kom til Norge i perioden 2005-2010. Dette er på grunn av at vi 
kun har opplysninger om personer som kom i henholdsvis 2000 og 2005 for disse måletidspunktene.  
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Tabell 4.1 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) som er i gang med en 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, etter innvandringsperiode. 1990-2010. 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-
1994 
1990-
1994 
1990-
1994 
1995-
1999 
1995-
1999 
1995-
1999 
2000-
2004 
2000-
2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
I utdanning 14 6 4 9 5 4 12 7 16 
Ikke i utdanning 87 94 96 93 95 96 88 93 84 
 
Figur 4.8 viser hvilken utdanning personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå er i gang med, fordelt etter innvandringsperiode og botid. Vi 
finner at den største andelen personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå er i gang med en videregående utdanning, men at det også er en 
stor andel i gang med en universitets- eller høyskoleutdanning. Lengre botid fører 
til en økning i andelen som er i gang med høyere utdanning. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger har en mindre andel i gang 
med en høyere utdanning.  
 
Flertallet er i gang med en videregående utdanning. For eksempel er 72 prosent i 
gang med en videregående utdanning 5 år etter bosetting (personer som innvandret 
i perioden 1990-2010). Ved 15 års bosetting er andelen sunket til 44 prosent. Som 
vi så i delkapittel 3.2 var det en stor andel personer med flyktningbakgrunn med 
grunnskole som høyeste utdanning ved bosetting blant dem med registrert lavt 
utdanningsnivå. Det er derfor naturlig at det er en større andel i gang med en 
videregående utdanning. 
 
Det er også en stor andel i gang med en universitets- eller høyskoleutdanning. Etter 
5 års botid er 22 prosent i gang med en høyere utdanning, og andelen øker til 50 
prosent etter 15 års botid. I populasjonen vår er det også personer med flyktning-
bakgrunn med ingen utdanning eller barneskole som høyeste utdanning ved 
bosetting. Blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdannings-
nivå er for eksempel 7 prosent i gang med grunnskoleutdanning etter 5 års botid. 
Figur 4.8 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter igangværende 
utdanning, 5, 10 og 15 år etter bosetting.  1990-2010. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
For de tidsperiodene vi kan sammenligne 5, 10 og 15 år etter bosetting, ser man en 
tydelig nedgang i andelen som er i gang med en videregående eller lavere 
utdanning. Det er også en økning i andelen som er i gang med en høyere utdanning 
jo lengre en person med flyktningbakgrunn har vært bosatt i Norge. I tillegg ser 
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man at personer med flyktningbakgrunn som innvandret i perioden 1990-1994 i 
større grad er i gang med en høyere utdanning. Som nevnt i delkapittel 3.1 var det 
mange personer med flyktningbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina som kom på 
1990-tallet. Denne gruppen totalt skiller seg ut ved å være en velutdannet gruppe, i 
tillegg til å være veletablerte i Norge (Olsen, 2018). Dette kan være en årsak til at 
andelen av dem som er i gang med en høyere utdanning er større i perioden 1990-
1994 sammenlignet med de andre tidsperiodene. 
 
Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger har en større 
andel i gang med en grunnskole eller videregående utdanning, og en mindre andel i 
gang med en høyere utdanning sammenlignet med personer med flyktningbak-
grunn med registrert lavt utdanningsnivå, jf. Vedlegg B. Selv om vi ikke vet noe 
om utdanningsopplysningene til personer med flyktningbakgrunn i denne gruppen, 
viser våre funn at de i mindre grad er sysselsatt. Våre data tyder også på at de er 
lavere utdannet enn personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå, ut ifra hvilken utdanning de er i gang med og høyeste utdannings-
nivå som vi omtaler i neste delkapittel. 
4.7. Mange har grunnskoleutdanning 
I dette delkapittelet vil vi se på hvilket utdanningsnivå populasjonen hadde etter 5, 
10 og 15 år i Norge. Det vil si at vi ser på høyeste fullførte utdanning. Utdanning er 
en viktig faktor for å bli sysselsatt, og forskning viser at personer med flyktning-
bakgrunn som tar formell utdanning i Norge klarer seg bedre enn de som ikke tar 
det (Bratsberg, Raaum & Røed, 2016; Bratsberg & Ragan, 2002; Olsen, 2018). 
Derfor er det av interesse å se hvilket utdanningsnivå personer med flyktningbak-
grunn har oppnådd etter 5, 10 og 15 år. Vi finner at for personer med flyktningbak-
grunn med registrert utdanningsnivå er andelen med grunnskole som høyeste 
utdanning størst til tross for at mange er i gang med en videregående eller høyere 
utdanning. Utdanningsnivået til personer med flyktningbakgrunn øker etter botid, 
men en mindre andel har en universitets- eller høyskoleutdanning. 
 
Figur 4.9 ser på utdanningsnivå 5, 10 og 15 år etter bosetting for personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå14. Det er størst andel personer 
med flyktningbakgrunn med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, både etter 5, 
10 og 15 år. I delkapittel 3.2 fant vi at blant personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå utgjør de med grunnskoleutdanning en andel mellom 
32 til 42 prosent. Andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning etter 5 
år er mellom 55 og 67 prosent, jfr. figur 4.9. Andelen som har grunnskole som 
høyeste utdanning har dermed økt mellom 20 og 31 prosentpoeng etter 5 års 
bosetting, fra den registrerte utdanningen de hadde når de var bosatt. Det er også en 
økning i andelen med barneskole som høyeste utdanning. 
                                                     
14 Vi utelukker andelen med høyeste utdanningsnivå 15 år etter bosetting blant personer med 
flyktningbakgrunn som kom til Norge i perioden 2000-2004 og andelen med høyeste utdanningsnivå 
10 år etter bosetting blant personer med flyktningbakgrunn som kom til Norge i perioden 2005-2010. 
Dette er på grunn av at vi kun har opplysninger om personer som kom i henholdsvis 2000 og 2005 for 
disse måletidspunktene. 
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Figur 4.9 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Andelen personer med flyktningbakgrunn som har grunnskole eller barneskole som 
høyeste utdanningsnivå går ned med økt botid. Samtidig går andelen personer med 
flyktningbakgrunn som har videregående eller universitets- og høyskoleutdanning 
som høyeste utdanningsnivå opp. Dette viser at utdanningsnivået til personer med 
flyktningbakgrunn blir høyere jo lengre de har bodd i Norge. Andelen personer 
med flyktningbakgrunn med videregående, universitets- eller høyskole som 
høyeste fullførte utdanning etter 15 år er henholdsvis mellom 9 og 13 prosent og 3 
og 6 prosent.  
 
Vi ser også i delkapittel 4.2 at en stor andel personer med flyktningbakgrunn 
verken er sysselsatt eller i utdanning. Det kan være vanskelig for innvandrere å få 
tilgang til det norske arbeidsmarkedet. Lønnsstrukturen innebærer at de laveste 
lønnene er relativt høye, og dermed er også kompetanse- og produktivitetskravene 
høye. Dette er en utfordring for personer med flyktningbakgrunn som mangler 
utdanning eller språkferdigheter (Grødem, 2016).  
 
For personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger ser vi at 
det fremdeles etter 5, 10 og 15 år er personer som vi mangler opplysninger om 
utdanningen til, jfr. Figur B 13 i vedlegg B. Dog går andelen ned over tid fra 51-72 
prosent etter 5 år bosatt til 24-43 prosent etter 15 år bosatt. Andelen i grunnskole 
øker etter botid, og andelene var større i 1990-1994.   
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5. Hvordan forsørger personer med 
flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen 
utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger 
seg? 
I dette kapitlet ser vi på hvordan voksne personer med flyktningbakgrunn med lav 
utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger forsørger seg 5, 
10 og 15 år etter at de kom til Norge. 
 
Vi vil først analysere den samlede inntekten til de voksne personer med flyktning-
bakgrunn som kom i perioden 1990-2010 etter 5, 10 eller 15 år etter bosetting i 
Norge.  Ettersom vi sammenligner personer med flyktningbakgrunn som kom i 
ulike tidsperioder, oppgir vi medianinntekten etter 5, 10 og 15 år i faste kroner, 
dvs. justert for inflasjon. Prisnivået i 2015 er referansen (2015=100). For å beregne 
hva den samlede inntekten i foregående år tilsvarer i 2015 når man korrigerer for 
inflasjon, har vi benyttet konsumprisindeksen (Statistisk sentralbyrå, 2018h). Dette 
er et mål for prisnivået til konsumprodukter som viser prisutviklingen på varer og 
tjenester private husholdninger etterspør, og den prosentvise endringen i konsum-
prisindeksen brukes ofte som et generelt mål for inflasjon. 
 
I tillegg analyserer vi i dette kapitlet hvordan den samlede inntekten er satt sammen 
av ulike kilder; yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattefrie overføringer og skatte-
pliktige overføringer. Se kapittel 2 for definisjon av disse inntektskomponentene. 
Vi analyserer inntektskildene 5, 10 og 15 år etter bosetting, og ser også på 
forskjeller i inntektskomponentene mellom personer med flyktningbakgrunn som 
er sysselsatt/i utdanning og de som ikke er sysselsatt/i utdanning. 
5.1. Inntektsvekst med økt botid 
Tabell 5.1 viser den samlede inntekten før skatt til personer med flyktningbakgrunn 
med registrert lavt utdanningsnivå 5, 10 og 15 år etter innvandringsåret. 
Flyktninger som kom i perioden 1990-1994 hadde en median samlet inntekt på 
rundt 170 000 kroner per år (2015 priser). Tabellen viser også at den samlede 
inntekten til personer med flyktningbakgrunn som kom i senere perioder, er høyere 
enn inntekten til personer med flyktningbakgrunn som kom i perioden 1990-1994. 
For personer med flyktningbakgrunn som kom i perioden 2005-2010, er den på 266 
000 kroner (2015 priser), noe som tilsvarer en økning på rundt 56 prosent 
sammenlignet med den samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn som 
kom i begynnelsen av 1990-tallet.  
 
I 2014 var median samlet inntekt for alle bosatte personer i Norge i alderen 18 år 
eller eldre 392 000 kroner (beregnet i faste priser med 2015 som referanseår). 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå har altså en 
lavere samlet inntekt når vi sammenligner denne gruppen med alle voksne bosatte i 
Norge.15 Funnene i denne rapporten understreker dermed tidligere funn som har 
vist at mange innvandrere er økonomisk sårbare (Thorsen, 2014).  
 
Tabell 5.1 viser imidlertid også at den samlede inntekten til personer med 
flyktningbakgrunn øker med botid. 10 og 15 år etter innvandringsåret har inntekten 
til personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå økt i alle 
gruppene. Personer med flyktningbakgrunn som kom i perioden 2000-2004 hadde 
                                                     
15 Mange personer med flyktningbakgrunn har en familie eller en partner, og i husholdninger med 
mer enn én person kan flere personer dele utgifter. Analyser av innvandreres husholdningsinntekt 
gjenspeiler funnene i denne rapporten, og viser at innvandrere har generelt lavere husholdningsinntekt 
per forbruksenhet enn hele befolkningen, men det er forskjeller med tanke på landbakgrunn (Omholt 
& Strøm, 2014; se også Strøm & Bye, 2017). 
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en samlet inntekt på over 318 000 kroner (2015 priser) etter 10 år, noe som 
tilsvarer en realinntektsøkning på 17 prosent sammenlignet med deres samlede 
inntekt 5 år etter at de kom til Norge.  
 
Når vi ser på den samlede inntekten etter 15 år, har vi kun opplysninger for 
personer med flyktningbakgrunn som kom til Norge på 1990-tallet.16 Personer med 
flyktningbakgrunn som kom i perioden 1990-1994 har en samlet inntekt på 
284 000 kroner (2015 priser) 15 år etter at de kom, og dette er noe høyere enn den 
samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn som kom i perioden 1995-
1999. Dette kan ha sammenheng med at sysselsettingsgraden etter 15 år er noe 
høyere blant personer med flyktningbakgrunn som kom i perioden 1990-1994. 
Variasjoner mellom ulike grupper kan imidlertid også være knyttet til landbak-
grunn, som ble omtalt i delkapittel 3.4. Tidligere analyser har vist at det er store 
variasjoner i inntektsnivået mellom innvandrere fra ulike opprinnelsesland (Strøm 
& Bye, 2017). 
Tabell 5.1 Personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) median samlet inntekt etter botid 
5, 10 og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Faste kroner (2015=100). Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 Samlet inntekt etter 5 år Samlet inntekt etter 10 år Samlet inntekt etter 15 år 
1990-1994 170000 261000 284000 
1995-1999 221000 266000 276000 
2000-2004 271000 318000 - 
2005-2010 266000 - - 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi ser de samme mønstrene for den samlede medianinntekten til personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 5, 10 år og 15 år etter at de 
kom. Den samlede inntekten øker med botid, og personer med flyktningbakgrunn 
som kom i senere tidsperioder har en høyere samlet inntekt enn personer med 
flyktningbakgrunn som kom i perioden 1990-1994. En viktig forskjell mellom 
gruppen med registrert lavt utdanningsnivå og gruppen med ukjente utdannings-
opplysninger er imidlertid at sistnevnte gruppe gjennomgående har en lavere 
samlet inntekt enn gruppen som har registrert lavt utdanningsnivå. Dette gjelder 
spesielt personer med flyktningbakgrunn som kom etter tusenårsskiftet. Gruppen 
med ukjente utdanningsopplysninger som kom i 2005-2010 hadde en samlet 
medianinntekt på rundt 228 000 kroner etter 5 år – dette er i overkant av 80 prosent 
av den samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn som har registrert 
lavt utdanningsnivå og som kom i samme tidsperiode.  
 
Forskjellene mellom de to gruppene kan henge sammen med at personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger har en lavere syssel-
settingsgrad. I tillegg kan det være forskjeller i demografiske kjennetegn som 
ligger bak. I gruppen flyktninger med ukjente utdanningsopplysninger er det en 
stor kvinneandel, og kvinner har lavere inntekt enn menn (Skrede, 2010). 
Tabell 5.2 Personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) median samlet inntekt etter botid 
5, 10 og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Faste kroner (2015=100). Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 Samlet inntekt etter 5 år Samlet inntekt etter 10 år Samlet inntekt etter 15 år 
1990-1994 157 000 262 000 282 000 
1995-1999 195 000 247 000 269 000 
2000-2004 221 000 278 000 - 
2005-2010 228 000 - - 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
                                                     
16 Vi utelukker inntektsopplysninger 15 år etter bosetting blant personer med flyktningbakgrunn som 
kom til Norge i perioden 2000-2004 og inntektsopplysninger 10 år etter bosetting blant personer med 
flyktningbakgrunn som kom til Norge i perioden 2005-2010 i kapittel 5. Dette er på grunn av at vi 
kun har opplysninger om personer som kom i henholdsvis 2000 og 2005 for disse måletidspunktene. 
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5.2. Overføringer utgjør halvparten av inntekten – men det 
er forskjeller mellom ulike grupper 
Den samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå må også ses i sammenheng med hvordan inntekten er satt sammen 
av de ulike kildene yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie 
overføringer, slik de er definert i kapittel 2. 
 
Blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå er det 
yrkesinntekt og overføringer som utgjør de viktigste inntektskildene, og dette 
gjelder både 5, 10 og 15 år etter bosetting. Kapitalinntekter står for kun 1-3 prosent 
i alle gruppene.  
 
Skattefrie overføringer er den viktigste inntektskilden til personer med flyktning-
bakgrunn som kom i 1990-1994 og 1995-1999 5 år etter bosetting, med 
henholdsvis 49 og 43 prosent av den samlede inntekten. Yrkesinntekt er også en 
viktig inntektskilde, og utgjør i overkant av 40 prosent av den samlede inntekten. 
10 og 15 år etter bosetting er det yrkesinntekten som blir den viktigste inntekts-
kilden, med rundt 50 prosent. Samtidig minsker andelen skattefrie overføringer, og 
andelen skattepliktige overføringer øker.  
 
Blant gruppene som kom etter tusenårsskiftet ser vi at yrkesinntekten er en 
viktigere kilde 5 år etter innvandringsåret sammenlignet med personer med 
flyktningbakgrunn som kom på 1990-tallet, noe som kan henge sammen med 
forskjeller i sysselsettingsgraden mellom gruppene. Også blant personer med 
flyktningbakgrunn som kom i 2000-2004 eller 2005-2010 er det slik at andelen 
skattefrie overføringer blir mindre med økt botid, mens andelen skattepliktige 
overføringer øker over tid.  
 
Resultatene i denne rapporten gjenspeiler funn fra tidligere studier som har vist 
forskjeller i inntektssammensetningen mellom innvandrere og den øvrige 
befolkningen, hvor yrkesinntektene utgjør nesten 70 prosent av den samlede 
inntekten, mens overføringer står for 25 prosent (Strøm & Bye, 2017). Dette 
henger sammen med yrkesdeltakelse og demografiske forskjeller mellom personer 
med flyktningbakgrunn og den øvrige befolkningen (Bhuller & Aaberge, 2010). 
Også mellom personer med flyktningbakgrunn fra ulike land er det forskjeller. 
Spesielt de som kommer fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Irak skiller seg ut 
ved at de har en mindre andel yrkesinntekt (Omholt & Strøm, 2014).  
 
Funnene i denne rapporten viser at overføringer er en viktig inntektskilde for 
personer med flyktningbakgrunn, særlig i den første perioden etter bosetting. Men 
hvilke overføringer som mottas, varierer med botid og landbakgrunn (Strøm & 
Bye, 2017). Skattefrie overføringer inkluderer blant annet barnetrygd, sosialhjelp 
og bostøtte, og fra og med 1998 også kontantstøtte. Skattepliktige overføringer 
inkluderer pensjoner fra folketrygden, dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger. 
Også introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne 
personer med flyktningbakgrunn inngår i skattepliktige overføringer fra og med 
2004. Tidligere analyser har vist at det er sosialstønader, introduksjonsstønad, 
uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som er de viktigste overføringene, men det 
er forskjeller med tanke på landbakgrunn (se Strøm & Bye, 2017). At det er 
endringer i hvilke overføringer personer med flyktningbakgrunn mottar, henger 
imidlertid også sammen med at livssituasjonen til personer med flyktningbakgrunn 
endrer seg. Andelen introduksjonsstønad som inntektskilde blir mindre med økende 
botid. Samtidig blir uføretrygd en større post, og andelen personer med 
flyktningbakgrunn som mottar pensjon eller supplerende stønader, blir større. 
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Figur 5.1 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) samlede inntekt etter botid, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger skiller seg 
ikke bare ved at de har lavere samlet inntekt enn personer med flyktningbakgrunn 
med registrert lavt utdanningsnivå. Også når vi ser på inntektskomponentene, ser vi 
at det er forskjeller mellom de to gruppene. I snitt er andelen yrkesinntekt noe 
mindre blant personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
enn blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå. 
Forskjellene er størst etter 5 år, men de blir mindre når vi sammenligner de to 
gruppene 10 og 15 år etter bosetting. Vi ser også at begge gruppene følger omtrent 
samme mønster i hvordan andelen skattefrie og skattepliktige overføringer utvikler 
seg over tid; andelen skattefrie overføringer som inntektskilde minker med botid, 
mens andelen skattepliktige overføringer øker med botid.  
 
Blant personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger er 
andelen skattefrie overføringer etter 5 år dog noe større enn blant personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå, og overføringer utgjør en 
større andel av den samlede inntekten ettersom andelen yrkesinntekt er mindre 
blant personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger. 
Kapitalinntekten er ikke en viktig inntektskilde blant personer med flyktning-
bakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger heller, og utgjør kun 0-3 prosent. 
Som allerede påpekt i delkapittel 5.1, kan forskjellene forklares gjennom forskjeller 
i sysselsettingsgraden og demografiske forskjeller mellom de to gruppene. 
5.3. Skattefrie overføringer viktigst for de som hverken er 
sysselsatt eller under utdanning 5 år etter bosetting 
Som vi allerede så lengre opp, øker den samlede inntekten til personer med 
flyktningbakgrunn med botid, og det er forskjeller i inntektsnivået når vi 
sammenligner dem som kom på begynnelsen av 1990-tallet med personer med 
flyktningbakgrunn som kom i perioden 2005-2010 (målt i faste priser). Forskjeller 
kan imidlertid henge sammen med sysselsettings-/utdanningsgraden i ulike 
grupper, og vi skal derfor analysere den samlede inntekten og 
inntektskomponentene til personer med flyktningbakgrunn som er sysselsatt/i 
utdanning og de som ikke er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting i 
dette delkapitlet.  
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Tabell 5.3 viser median samlet inntekt til personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå 5, 10 og 15 år etter bosetting for de ulike 
tidsperiodene for bosetting for personer som er sysselsatt/i utdanning og de som 
ikke er sysselsatt/i utdanning. Som tabellen viser, er det store forskjeller i den 
samlede inntekten til de som er sysselsatt/i utdanning og personer som hverken er 
sysselsatt eller i utdanning. De som er sysselsatt/i utdanning har gjennomgående 
høyere medianinntekt enn personer med flyktningbakgrunn som ikke er det. Dette 
gjelder uansett botid. Den samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn er 
lavere enn for alle sysselsatte og alle ikke-sysselsatte i Norge i 2014. 
Medianinntekten til sysselsatte bosatte i Norge i 2014 var 487 000 kroner, mens 
tilsvarende tall for ikke-sysselsatte er 254 000 kroner (2015 priser). 
Tabell 5.3 Personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) median samlet inntekt 5, 10 og 15 
år etter bosetting, etter arbeidsstyrkestatus.1990-2010. Faste kroner (2015=100). 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå  
 
Sysselsatt/i utdanning Ikke-sysselsatt/ i utdanning 
 
Samlet inntekt 
etter 5 år 
Samlet inntekt 
etter 10 år 
Samlet inntekt 
etter 15 år 
Samlet inntekt 
etter 5 år 
Samlet inntekt 
etter 10 år 
Samlet inntekt 
etter 15 år 
1990-1994 - 320000 366000 - 163000 174000 
1995-1999 284300 338000 382000 155000 183000 198000 
2000-2004 318000 386000 - 191000 217000 - 
2005-2010 320000 - - 196000 - - 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er også store forskjeller i inntektssammensetningen når vi sammenligner 
personer med flyktningbakgrunn som er sysselsatt/i utdanning og personer med 
flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter at de har 
bosatt seg i Norge. Blant personer med flyktningbakgrunn i gruppen med registrert 
lavt utdanningsnivå som er sysselsatt/i utdanning er det yrkesinntekt som er den 
viktigste inntektskilden. Andelen av yrkesinntekten etter 5 år ligger mellom 73 og 
77 prosent blant alle gruppene. Den stiger ytterliggere når personer med 
flyktningbakgrunn har vært bosatt i landet i 10 og 15 år, til over 80 prosent. 
 
Til tross for at yrkesinntekten er den desidert viktigste inntektskilden til personer 
med flyktningbakgrunn som er sysselsatt/ i utdanning, er det viktig å påpeke at 
overføringer fremdeles utgjør en viktig del av inntekten. 5 år etter bosetting utgjør 
skattefrie overføringer i underkant av 20 prosent av den totale inntekten for alle 
årskullene. 10 og 15 år etter bosetting har denne andelen gått ned til rundt 10 
prosent. Andelen skattepliktige overføringer holder seg stabilt med økt botid og for 
de ulike innvandringsperiodene, mellom 6 og 9 prosent. 
 
Sammenligner vi personer med flyktningbakgrunn som er sysselsatt/ i utdanning 
med alle sysselsatte i befolkningen i 2014, ser vi at andelen overføringer er større 
og andelen yrkesinntekt er mindre blant personer med flyktningbakgrunn. Blant 
alle sysselsatte personer i befolkningen utgjorde yrkesandelen i overkant av 90 
prosent av den samlede inntekten. Overføringer utgjorde til sammen rundt 10 
prosent, og skattefrie overføringer hadde enn større andel enn skattepliktige 
overføringer som inntektskilde, henholdsvis 8 og 3 prosent.  
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Figur 5.2 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) samlede inntekt. Personer med 
flyktningbakgrunn som er sysselsatt/ i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå. 
Prosent 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Overføringer er en viktig inntektskilde for de som ikke er sysselsatt/i utdanning. 
Blant personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå som ikke 
er sysselsatte/i utdanning er det skattefrie overføringer som er den viktigste 
inntektskilden 5 år etter at de kom til Norge. Blant personer med 
flyktningbakgrunn som kom i perioden 1995-2000, og som ikke er sysselsatt/ i 
utdanning 5 år etter bosetting, utgjør skattefrie overføringer nesten to tredjedeler av 
den samlede inntekten.  
 
Som vi allerede så i delkapittel 5.2, ser vi imidlertid at andelen skattefrie over-
føringer blir mindre med økende botid. Samtidig blir skattepliktige overføringer en 
viktigere inntektskilde med økende botid. Slike overføringer utgjør rundt 
halvparten av den samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn som ikke 
er sysselsatt/i utdanning 15 år etter bosettingstidspunktet. At disse forskjellene 
henger sammen med demografiske forhold og endring i hvilke typer stønader som 
mottas, er allerede omtalt lengre opp i delkapittel 5.2.  
 
Vi kan også se i figur 5.4 at yrkesinntekt er en inntektskilde blant personer med 
flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt. Grunnen til det er at sysselsettingsstatus 
registreres i referanseuken i november, mens opplysninger om inntekt baserer seg 
på inntekten i løpet av hele året. Dette kan innebære at en person har vært sysselsatt 
på et annet tidspunkt enn referansetidspunktet for registrering av opplysninger om 
sysselsetting, og at personen har mottatt yrkesinntekt samme år.  
 
Sammenlignet med hele befolkningen er andelen overføringer av inntekten til ikke-
sysselsatte større blant personer med flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/ i 
utdanning enn i hele befolkningen. Overføringer utgjorde rundt 80 prosent av den 
samlede medianinntekten til alle ikke-sysselsatte i Norge i 2014. Blant ikke-
sysselsatte i hele befolkningen var det skattepliktige overføringer som var viktigst, 
med nesten 70 prosent. Skattefrie overføringer utgjorde 11 prosent. Forskjeller 
mellom personer med flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/ i utdanning og 
ikke-sysselsatte i hele befolkningen kan henge sammen med demografiske forhold 
og hvilke stønader flyktninger har rett til å motta. 
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Figur 5.3 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) samlede inntekt etter botid. 
Personer med flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år 
etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå. Prosent 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Blant personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger er den 
samlede inntekten lavere sammenlignet med personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå, og dette gjelder uansett botid, innvandringsperiode 
og sysselsettingsstatus. Også blant dem med ukjente utdanningsopplysninger er den 
samlede inntekten til personer med flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/i 
utdanning betydelig lavere enn blant de som er sysselsatt/ i utdanning 5, 10 og 15 
år etter bosetting. 
 
Inntektsfordelingen blant sysselsatte personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger ligner på fordelingen blant flyktninger med registrert lavt 
utdanningsnivå, og mellom 70 og 83 prosent av all inntekt er yrkesinntekt. Andelen 
skattefrie overføringer er noe større enn blant sysselsatte personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå, men forskjellene er ikke 
store. Også blant personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger som ikke er sysselsatt/i utdanning er det skattefrie 
overføringer som er den viktigste inntektskilden 5 år etter at de kom til Norge, 
samtidig som skattepliktige overføringer blir en stadig viktigere inntektskilde over 
tid. Også blant personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdannings-
opplysninger som ikke er sysselsatt/i utdanning utgjør de over 50 prosent av all 
inntekt 15 år etter bosettingsåret. 
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Vedlegg A: Figurgrunnlag 
Tabell A 1 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) og antall personer med 
flyktningbakgrunn (18 år og eldre) med lav utdanning, ingen utdanning eller 
ukjente utdanningsopplysninger per år, 1990-2010 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Flyktninger 2381 2431 2841 4849 2814 2078 1611 1951 2745 5177 
Populasjon 1761 1661 1562 1586 1004 1034 850 1029 1222 2252 
            
            
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Flyktninger 5127 3822 5342 5101 4414 3881 3311 4531 4356 5154 4892 
Populasjon 3083 2444 3644 3445 3002 2537 2330 3205 2915 3736 3266 
Tabell A 2 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) og antall flyktninger (18 år 
og eldre) med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente 
utdanningsopplysninger per år, etter tidsperiode, 1990-2010 
 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Flyktninger 15316 13562 23806 26125 
Populasjon 7574 6387 15618 17989 
Tabell A 3 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter utdanningsnivå og 
tidsperiode, 1990-2010 
 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Uoppgitt 52 36 40 30 
Ingen utdanning 1 8 9 10 
Barneskole 11 17 18 18 
Grunnskole 36 38 32 42 
Tabell A 4  Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter innvandringsgrunn 
og tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Uspesifisert 6 3 0 0 
Overføringsflyktninger 25 17 20 19 
Asyltilfeller 30 41 63 66 
Annen 16 12 0 0 
Familie 23 27 17 15 
Tabell A 5 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter landbakgrunn og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1 0 0 0 
Øst-Europa 27 28 12 8 
Asia med Tyrkia 59 52 53 44 
Afrika 11 19 35 48 
Sør- og Mellom-Amerika 2 1 1 0 
Tabell A 6 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter aldersgrupper og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
18-29 58 52 58 54 
30-39 25 27 28 30 
40-49 10 12 10 11 
50+ 7 9 4 6 
Tabell A 7 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og over), etter kjønn og tidsperiode, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Mann 43 41 58 50 
Kvinne 57 59 42 50 
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Tabell A 8 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode t.o.m. 2003, 1990-2004. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 
Enslig 35 36 55 
Ektepar uten barn 16 18 9 
Ektepar med barn 40 38 27 
Enslig mor/far med barn 7 7 8 
Annet, uoppgitt 2 1 1 
Tabell A 9 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode f.o.m. 2004, 2000-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
  2000-2004 2005-2010 
Enslig 45 51 
Par uten barn 11 8 
Par med små barn (mer enn én forsørger i familien) 30 28 
Par med store barn (mer enn én forsørger i familien) 12 11 
Annet 2 2 
Tabell A 10 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting. Personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning 44 54 45 49 46 59 55 48 
Ikke sysselsatt og ikke i 
utdanning 56 46 55 51 54 41 45 52 
Tabell A 11 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting. Personer med flyktningbakgrunn med 
ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning 39 53 39 46 44 49 50 43 
Ikke sysselsatt og ikke i 
utdanning 61 47 61 54 56 51 50 57 
Tabell A 12 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 
5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt  40 51 38 45 42 46 48 36 
Utdanning 5 4 7 5 4 12 7 12 
Ikke sysselsatt og ikke i 
utdanning 56 46 55 51 54 41 45 52 
Tabell A 13 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning etter kjønn 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  
10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Sysselsatt 60 48 59 48 50 34 52 43 47 43 61 43 57 45 52 34 
Utdanning 3 3 2 1 4 4 2 3 1 2 5 6 3 4 4 7 
Ikke sysselsatt og ikke utdanning 37 50 39 50 46 61 46 54 52 55 34 51 41 50 44 59 
Tabell A 14 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter alder 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-2010 
 
10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
18-29 år 50 65 54 61 60 65 63 53 
30-39 år 48 55 46 51 44 57 52 50 
40-49 år 29 25 33 28 21 47 40 39 
50 år eller over 5 2 5 3 2 14 7 11 
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Tabell A 15 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter landbakgrunn 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer 
med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 5 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 10 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 15 år 
  
1995-
1999 
2000-
2004 
2005-
2010 
1990-
1994 
1995-
1999 
2000-
2004 
1990- 
1994 
1995- 
1999 
Øst-Europa 46 63 52 55 49 57 49 47 
Asia med Tyrkia 44 58 50 55 49 56 56 46 
Afrika 46 58 46 54 48 53 57 45 
Tabell A 16 Andel sysselsatte personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter avtalt 
arbeidstid 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
1-19 timer 21 17 27 20 19 27 18 31 
20-29 timer 11 11 12 12 13 11 13 16 
30 timer eller mer 68 72 61 68 68 62 69 54 
Tabell A 17 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter igangværende 
utdanning, 5, 10 og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år  5 år  
Grunnskoleutdanning 9 6 5 10 8 5 6 4  6  
Videregående 
utdanning 64 36 39 65 54 50 66 53  78  
Universitets-
/høyskoleutdanning 27 58 56 25 37 45 28 42  17  
Tabell A 18 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 åretter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år  5 år  
Ingen utdanning 3 3 3 12 11 11 14 13  12  
Barneskole utdanning 21 21 20 25 23 22 24 22  20  
Grunnskoleutdanning 67 61 59 58 56 55 55 52  63  
Videregående 
utdanning 8 12 13 4 7 9 6 10  3  
Universitets-
/høyskoleutdanning 1 4 6 0 2 3 1 4  0  
Tabell A 19 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunns (18 år og eldre) inntekt etter botid, 5, 10 og 15 år 
etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Yrkesinntekt 41 53 51 42 46 42 53 51 47 
Kapitalinntekt 1 2 2 1 2 3 1 2 1 
Skattefrie 
overføringer 49 27 18 43 27 20 32 22 34 
Skattepliktige 
overføringer 9 19 28 14 25 36 15 26 18 
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Tabell A 20 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter. Personer med 
flyktningbakgrunn som er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
10år 15år 5år 10år 15år 5år 10år 5år 
Yrkesinntekt 81 85 75 80 82 77 82 73 
Kapitalinntekt 1 1 0 1 1 0 1 0 
Skattefrie 
overføringer 11 7 19 12 8 17 9 19 
Skattepliktige 
overføringer 7 7 6 7 9 6 8 8 
Tabell A 21 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid. Personer med 
flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
10år 15år 5år 10år 15år 5år 10år 5år 
Yrkesinntekt 15 9 13 10 6 17 12 10 
Kapitalinntekt 3 3 1 3 4 2 3 2 
Skattefrie 
overføringer 48 33 65 44 30 54 37 54 
Skattepliktige 
overføringer 35 55 21 43 60 27 48 34 
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Vedlegg B: Figurer og tabeller: personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
Figur B 1 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter innvandringsgrunn 
og tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 2 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter landbakgrunn og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell B 1 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter land, 1990-2010. 
Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger  
Land Prosent av alle 
Somalia 19 
Irak 16 
Vietnam 8 
Afghanistan 7 
Iran 6 
Sri Lanka 6 
Kosovo 6 
Bosnia-Hercegovina 4 
Eritrea 3 
Etiopia 2 
Andre land 22 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 3 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter aldersgrupper og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 4 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og over), etter kjønn og tidsperiode, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur B 5 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode t.o.m. 2003, 1990-2004. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 6 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode f.o.m. 2004, 2000-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur B 7 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 
5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med 
ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 8 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 
etter kjønn 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur B 9 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter alder 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 10 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter landbakgrunn 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer 
med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur B 11 Andel sysselsatte personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter avtalt 
arbeidstid 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell B 2 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) som er i gang med en 
utdanning, 5, 10 og 15 år etter bosetting. 1990-2010. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
I utdanning 19 6 4 9 6 6 8 6 12 
Ikke i 
utdanning 81 94 96 91 95 95 92 95 88 
Figur B 12 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter igangværende 
utdanning, 5, 10 og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur B 13 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 14 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid, 5, 10 og 15 år 
etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell B 3 Samlet inntekt (median) 5, 10 og 15 år etter bosetting og arbeidsstyrkestatus. 1990-
2010. Faste kroner (2015=100). Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
Sysselsatt/i utdanning Ikke-sysselsatt/ i utdanning 
 
Samlet inntekt 
etter 5 år 
Samlet inntekt 
etter 10 år 
Samlet inntekt 
etter 15 år 
Samlet inntekt 
etter 5 år 
Samlet inntekt 
etter 10 år 
Samlet inntekt 
etter 15 år 
1990-1994 - 313000 356000 - 189000 174000 
1995-1999 262000 330000 378000 152000 177000 194000 
2000-2004 294000 354000 - 139000 202000 - 
2005-2010 297000 - - 168000 - - 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur B 15 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid. Personer med 
flyktningbakgrunn som er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur B 16 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid. Personer med 
flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Vedlegg C: Figurgrunnlag til tabeller i vedlegg B 
Tabell C 1 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter innvandringsgrunn 
og tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger  
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Uspesifisert 6 5 1 0 
Overføringsflyktninger 19 18 6 2 
Asyltilfeller 40 22 32 41 
Annen 7 11 0 - 
Familie 27 46 60 56 
Tabell C 2 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter landbakgrunn og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 0 0 0 0 
Øst-Europa 20 22 14 9 
Asia med Tyrkia 57 55 59 47 
Afrika 20 22 26 43 
Sør- og Mellom-Amerika 3 2 2 1 
Tabell C 3 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter aldersgrupper og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
18-29 62 58 57 60 
30-39 26 23 29 27 
40-49 7 8 10 8 
50+ 6 11 4 5 
Tabell C 4 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og over), etter kjønn og tidsperiode, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Mann 43 32 37 36 
Kvinne 57 68 63 64 
Tabell C 5 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode t.o.m. 2003, 1990-2004. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger  
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 
Enslig 39 30 31 
Ektepar uten barn 15 26 23 
Ektepar med barn 35 36 40 
Enslig mor/far med barn 9 8 6 
Annet 2 1 0 
Tabell C 6 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode f.o.m. 2004, 2000-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger  
  2000-2004 2005-2010 
Enslig 26 37 
Par uten barn 28 23 
Par med små barn (mer enn én forsørger i familien) 38 31 
Par med store barn (mer enn én forsørger i familien) 6 7 
Annet 2 2 
Tabell C 7 B7 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt 34 49 30 40 40 41 44 33 
Utdanning 4 4 9 5 4 8 6 9 
Ikke sysselsatt og ikke utdanning 61 47 61 54 56 51 50 57 
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Tabell C 8 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning etter kjønn 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  
10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Sysselsatt 52 48 52 51 42 28 47 40 44 41 61 35 55 41 54 27 
Utdanning 3 3 2 2 7 6 2 4 1 3 3 6 2 4 3 7 
Ikke sysselsatt og ikke utdanning 45 48 47 47 51 66 51 56 55 56 36 59 43 54 43 66 
Tabell C 9 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter alder 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
Innvandringsår 
Yrkesstatus etter 5 år Yrkesstatus etter 10 år Yrkesstatus etter 15 år 
Sysselsatt 
og/eller i 
utdanning 
Ikke sysselsatt 
og ikke i 
utdanning 
Sysselsatt 
og/eller i 
utdanning 
Ikke sysselsatt 
og ikke i 
utdanning 
Sysselsatt 
og/eller i 
utdanning 
Ikke sysselsatt 
og ikke i 
utdanning 
1990-1994  
      18-29 år - - 42 58 61 39
30-39 år - - 40 60 51 49 
40-49 år - - 28 72 31 69 
50 år eller over - - 4 96 1 99 
1995-1999       
18-29 år 46 54 55 45 56 44 
30-39 år 43 57 48 52 43 57 
40-49 år 29 71 27 73 24 76 
50 år eller over 3 97 3 97 1 99 
2000-2004       
18-29 år 53 47 55 45 - - 
30-39 år 50 50 51 49 - - 
40-49 år 42 58 35 65 - - 
50 år eller over 11 89 7 93 - - 
2005-2010       
18-29 år 46 54 - - - - 
30-39 år 44 56 - - - - 
40-49 år 35 65 - - - - 
50 år eller over 8 92 - - - - 
Tabell C 10 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i 
utdanning etter landbakgrunn 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer 
med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 5 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 10 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 15 år 
  
1995-
1999 
2000-
2004 
2005-
2010 
1990-
1994 
1995-
1999 
2000-
2004 
1990- 
1994 
1995- 
1999 
Øst-Europa 37 61 56 60 45 64 58 40 
Asia med Tyrkia 40 48 45 51 48 49 53 48 
Afrika 38 45 37 49 39 43 45 40 
Tabell C 11 Andel sysselsatte personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter avtalt 
arbeidstid 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
1-19 timer 23 20 28 26 19 29 23 31 
20-29 timer 12 10 15 14 15 12 14 15 
30 timer eller mer 65 70 57 60 66 58 63 54 
Tabell C 12 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter igangværende 
utdanning, 5, 10 og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med 
flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Grunnskoleutdanning 19 6 4 12 10 6 13 8 12 
Videregående utdanning 75 52 44 72 66 69 78 75 80 
Universitets-
/høyskoleutdanning 6 41 52 16 23 25 8 18 8 
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Tabell C 13 Andel personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Ukjente 
utdanningsopplysninger 51 28 24 69 52 43 71 47 68 
Ingen utdanning 2 8 8 5 5 5 0 0 0 
Grunnskoleutdanning 43 53 54 23 35 42 27 46 31 
Videregående utdanning 4 10 12 2 6 8 2 5 1 
Universitets-
/høyskoleutdanning 0 1 3 0 1 2 0 1 0 
Tabell C 14 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid, 5, 10 og 15 år 
etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Yrkesinntekt 32 50 50 35 41 40 45 45 41 
Kapitalinntekt 1 1 3 0 2 3 2 2 1 
Skattefrie 
overføringer 57 29 21 49 33 24 39 28 38 
Skattepliktige 
overføringer 11 20 27 16 23 33 14 24 20 
Tabell C 15 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid. Personer med 
flyktningbakgrunn som er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
10år 15år 5år 10år 15år 5år 10år 5år 
Yrkesinntekt 78 83 70 76 80 75 77 71 
Kapitalinntekt 1 1 -2 1 2 1 0 0 
Skattefrie 
overføringer 14 10 25 15 11 18 13 19 
Skattepliktige 
overføringer 7 7 7 8 8 7 9 9 
Tabell C 16 Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattefrie og skattepliktige overføringer av 
personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) inntekt etter botid. Personer med 
flyktningbakgrunn som ikke er sysselsatt/i utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
10år 15år 5år 10år 15år 5år 10år 5år 
Yrkesinntekt 16 9 12 10 5 14 12 12 
Kapitalinntekt 2 5 2 3 5 3 4 3 
Skattefrie 
overføringer 47 35 65 49 36 61 44 55 
Skattepliktige 
overføringer 35 51 22 38 55 22 41 30 
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Vedlegg D: Tallgrunnlag for vedlegg A 
Tabell D 1 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter utdanningsnivå og 
tidsperiode, 1990-2010 
 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Uoppgitt 3964 2329 6247 5450 
Ingen utdanning 94 528 1465 1768 
Barneskole 826 1080 2874 3229 
Grunnskole 2690 2450 5032 7542 
Tabell D 2 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter innvandringsgrunn 
og tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Uspesifisert 205 125 36 12 
Overføringsflyktninger 891 698 1891 2330 
Asyltilfeller 1071 1648 5900 8318 
Annen 586 498 25 2 
Familie 857 1089 1519 1877 
Tabell D 3 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter landbakgrunn og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 32 6 6 6 
Øst-Europa 977 1141 1148 951 
Asia med Tyrkia 2134 2104 4922 5516 
Afrika 381 782 3248 6042 
Sør- og Mellom-Amerika 86 25 47 24 
Tabell D 4 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter aldersgrupper og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt 
utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
18-29 2090 2126 5424 6768 
30-39 914 1105 2610 3735 
40-49 365 470 918 1342 
50+ 241 357 419 694 
Tabell D 5 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og over), etter kjønn og tidsperiode, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Mann 1547 1674 5412 6332 
Kvinne 2063 2384 3959 6207 
Tabell D 6 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode t.o.m. 2003, 1990-2004. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 
Enslig 1271 1447 4179 
Ektepar uten barn 564 737 655 
Ektepar med barn 1459 1555 2052 
Enslig mor/far med barn 259 287 619 
Annet, uoppgitt 57 32 39 
Tabell D 7 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode f.o.m. 2004, 2000-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
  2000-2004 2005-2010 
Enslig 829 6411 
Par uten barn 198 967 
Par med små barn (mer enn én forsørger i familien) 554 3506 
Par med store barn (mer enn én forsørger i familien) 219 1417 
Annet 27 238 
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Tabell D 8 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i utdanning 5, 10 og 15 år etter 
bosettingstidspunkt. 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt og/eller i utdanning 2 011 1 964 1 825 1 999 1 873 5 495 5 156 6 061 
Ikke sysselsatt og ikke i 
utdanning 1 599 1 646 2 233 2 059 2 185 3 876 4 215 6 478 
Tabell D 9 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i utdanning 5, 10 og 15 år etter 
bosettingstidspunkt. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger, etter tidsperiode. 1990-
2010 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt og/eller i utdanning 2 096 2 112 910 1 062 1 034 3 082 3 120 2 317 
Ikke sysselsatt og ikke i 
utdanning 1 868 1 852 1 419 1 267 1 295 3 165 3 127 3 133 
Tabell D 10 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 5, 10 og 15 år etter 
bosettingstidspunkt. 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå   
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt 1 907 1 908 1 652 1 893 1 799 5 011 4 845 5 381 
Utdanning 104 56 173 106 74 484 311 680 
Ikke sysselsatt og ikke i 
utdanning 1 599 1 646 2 233 2 059 2 185 3 876 4 215 6 478 
Tabell D 11 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning etter kjønn 5, 10 og 15 år etter 
bosettingstidspunkt. 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå   
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Sysselsatt 927 980 910 998 830 822 875 1018 785 1014 3321 1690 3058 1787 3277 2104 
Utdanning 49 55 27 29 70 103 30 76 24 50 252 232 137 174 259 421 
Ikke sysselsatt 
og ikke 
utdanning 571 1028 610 1036 774 1459 769 1290 865 1320 1839 2037 2217 1998 2796 3682 
Tabell D 12 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i utdanning etter alder 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
18-29 år 1 349 1 361 1 138 1 295 1 284 3 530 3 411 3 600 
30-39 år 524 505 513 560 483 1 476 1 352 1 862 
40-49 år 123 93 156 132 98 429 364 525 
50 år eller over 15 5 18 12 8 60 29 74 
Tabell D 13 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i utdanning etter landbakgrunn 5, 10 og 15 
år etter bosettingstidspunkt. 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå  
  
Sysselsatt og/eller i utdanning  
etter 5 år 
Sysselsatt og/eller i utdanning  
etter 10 år 
Sysselsatt og/eller i utdanning  
etter 15 år 
 
1995-1999 2000-2004 2005-2010 1990-1994 1995-1999 2000-2004 1990-1994 1995-1999 
Øst-Europa 530 726 493 534 563 659 475 535 
Asia med Tyrkia 918 2 835 2 742 1 179 1 038 2 750 1 189 965 
Afrika 357 1 898 2 805 205 377 1 710 216 355 
Tabell D 14 Antall sysselsatte personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter avtalt 
arbeidstid 5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med 
flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
1-19 timer 404 331 440 384 348 1 329 895 1 651 
20-29 timer 211 212 202 230 229 569 622 840 
30 timer 1292 1 365 1 010 1 279 1 222 3 113 3 328 2 890 
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Tabell D 15 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) som er i gang med en 
utdanning 5, 10 og 15 år etter bosetting, etter innvandringsperiode. 1990-2010. 
Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
I utdanning 488 211 135 297 190 149 1 154 645 2 022 
Ikke i 
utdanning 3 122 3 399 3 475 3 761 3 868 3 909 8 217 8 726 10 517 
Tabell D 16 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 
 
1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
5år 10år 15år 5år 10år 15år 5år 10år 5år 
Grunnskole 43 13 7 30 16 8 71 28 120 
Videregående 311 76 52 193 103 74 764 344 1 568 
Universitet/høgskole 134 122 76 74 71 67 319 273 334 
Tabell D 17 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert 
lavt utdanningsnivå 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 
2005-
2010 
 
5 år 10 år  15 år 5 år 10 år  15 år 5 år 10 år  5 år 
Ingen utdanning 94 93 93 506 464 437 1283 1176 1533 
Barneskole 771 748 722 999 927 885 2264 2019 2567 
Grunnskole 2410 2213 2125 2365 2280 2250 5163 4863 7954 
Videregående 303 421 471 176 297 349 587 949 427 
Universitet/høgs
kole 32 135 199 12 90 137 74 364 58 
Tabell D 18 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) med inntektsopplysninger. 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med registrert lavt utdanningsnivå 
 
5 år etter bosetting 10 år etter bosetting 15 år etter bosetting 
1990-1994 3572 3589 3583 
1995-1999 4011 4018 4035 
2000-2004 9245 9322 - 
2005-2010 12480 - - 
Tabell D 19 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) med inntektsopplysninger, 
etter sysselsettingsstatus. 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med 
registrert lavt utdanningsnivå 
 
5 år etter bosetting 10 år etter bosetting 15 år etter bosetting 
 
Sysselsatt/ i 
utdanning 
Ikke sysselsatt/ i 
utdanning 
Sysselsatt/ i 
utdanning 
Ikke sysselsatt/ i 
utdanning 
Sysselsatt/ i 
utdanning 
Ikke sysselsatt/ i 
utdanning 
1990-1994 - - 2009 1580 1964 1619 
1995-1999 1824 2187 1999 2019 1873 2162 
2000-2004 5489 3756 5153 4169 - - 
2005-2010 6058 3974 - - - - 
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Vedlegg E: Tallgrunnlag for vedlegg C 
Tabell E 1 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter innvandringsgrunn 
og tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Uspesifisert 255 108 71 13 
Overføringsflyktninger 770 411 402 129 
Asyltilfeller 1591 510 1997 2222 
Annen 269 259 17 . 
Familie 1079 1041 3760 3086 
Tabell E 2 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter landbakgrunn og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 13 1 16 13 
Øst-Europa 773 515 859 481 
Asia med Tyrkia 2263 1273 3675 2583 
Afrika 803 502 1597 2340 
Sør- og Mellom-Amerika 112 38 100 33 
Tabell E 3 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter aldersgrupper og 
tidsperiode, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
18-29 2450 1361 3544 3296 
30-39 1017 525 1827 1448 
40-49 276 194 626 443 
50+ 221 249 250 263 
Tabell E 4 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og over), etter kjønn og tidsperiode, 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrun med ukjente utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
Mann 1699 741 2286 1972 
Kvinne 2265 1588 3961 3478 
Tabell E 5 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode t.o.m. 2003, 1990-2004. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
  1990-1994 1995-1999 2000-2004 
Enslig 1564 707 1555 
Ektepar uten barn 586 595 1171 
Ektepar med barn 1380 828 2022 
Enslig mor/far med barn 363 173 291 
Annet, uoppgitt 71 26 33 
Tabell E 6 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre), etter familietype og 
tidsperiode f.o.m. 2004, 2000-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger  
  2000-2004 2005-2010 
Enslig 302 2027 
Par uten barn 330 1250 
Par med små barn (mer enn én forsørger i familien) 446 1679 
Par med store barn (mer enn én forsørger i familien) 73 363 
Annet 24 131 
Tabell E 7 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning 
5, 10 og 15 år etter bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med 
ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
Sysselsatt 1964 2041 758 982 982 2774 2899 2014 
Utdanning 132 71 152 80 52 308 221 303 
Ikke sysselsatt og 
ikke utdanning 1868 1852 1419 1267 1295 3165 3127 3133 
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Tabell E 8 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt eller i utdanning etter kjønn 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Sysselsatt 875 1 089 878 1 163 312 446 350 632 325 657 1399 1375 1 261 1 638 1062 952 
Utdanning 53 79 28 43 54 98 15 65 5 47 74 234 47 174 62 241 
Ikke sysselsatt 
og ikke 
utdanning 771 1 097 793 1 059 375 1044 376 891 411 884 813 2352 978 2 149 848 2285 
Tabell E 9 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i utdanning etter alder 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
Innvandringsår 
Yrkesstatus etter 5 år Yrkesstatus etter 10 år Yrkesstatus etter 15 år 
Sysselsatt og/ 
eller i utdanning 
Ikke sysselsatt og 
ikke i utdanning 
Sysselsatt og 
/eller i utdanning 
Ikke sysselsatt og 
ikke i utdanning 
Sysselsatt og/ 
eller i utdanning 
Ikke sysselsatt og 
ikke i utdanning 
1990-1994              
18-29 år - - 1 427 1 023 1 503 947 
30-39 år - - 561 456 522 495 
40-49 år - - 100 176 85 191 
50 år eller over - - 8 213 2 219 
1995-1999             
18-29 år 620 741 751 610 758 603 
30-39 år 225 300 251 274 227 298 
40-49 år 57 137 52 142 46 148 
50 år eller over 8 241 8 241 3 246 
2000-2004             
18-29 år 1 881 1 663 1 953 1 591 - - 
30-39 år 909 918 929 898 - - 
40-49 år 264 362 221 405 - - 
50 år eller over 28 222 17 233 - - 
2005-2010             
18-29 år 1 507 1 789 - - - - 
30-39 år 634 814 - - - - 
40-49 år 156 287 - - - - 
50 år eller over 20 243 - - - - 
Tabell E 10 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) sysselsatt og/eller i utdanning etter landbakgrunn 5, 10 og 15 
år etter bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
Sysselsatt og/eller i utdanning  
etter 5 år 
Sysselsatt og/eller i utdanning  
etter 10 år 
Sysselsatt og/eller i 
utdanning etter 15 år 
 
1995-1999 2000-2004 2005-2010 1990-1994 1995-1999 2000-2004 1990-1994 1995-1999 
Øst-Europa 192 522 270 462 233 552 451 207 
Asia med Tyrkia 511 1 759 1 166 1 160 610 1 803 1 210 606 
Afrika 189 725 856 392 196 689 365 202 
Tabell E 11 Antall sysselsatte personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter avtalt arbeidstid 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, 2000-2014. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
  
Arbeidstid 
etter 10 år 
Arbeidstid 
etter 15 år 
Arbeidstid 
etter 5 år 
Arbeidstid 
etter 10 år 
Arbeidstid 
etter 15 år 
Arbeidstid 
etter 5 år 
Arbeidstid  
etter 10 år 
Arbeidstid 
etter 5 år 
1-19 timer 453 407 210 252 184 818 666 627 
20-29 timer 242 214 114 137 145 346 403 305 
30 timer eller mer 1 269 1 420 434 593 653 1 610 1 830 1 082 
Tabell E 12 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) som er i gang med en utdanning 5, 10 og 15 år etter 
bosetting, etter innvandringsperiode. 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 
I utdanning 738 227 151 214 128 104 510 346 631 
Ikke i utdanning 3 226 3 737 3 813 2 115 2 201 2 225 5 737 5 901 4 819 
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Tabell E 13 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger 
 
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
5år 10år 15år 5år 10år 15år 5år 10år 5år 
Grunnskole 138 14 6 26 13 6 68 26 77 
Videregående 555 119 66 154 85 72 399 258 502 
Universitet/høgskole 45 94 79 34 30 26 43 62 52 
Tabell E 14 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) etter utdanningsnivå, 5, 10 
og 15 år etter bosetting, 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente 
utdanningsopplysninger  
  
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010 
 
5 år 10 år  15 år 5 år 10 år  15 år 5 år 10 år  5 år 
Uoppgitt 2014 1115 938 1616 1217 1001 4465 2942 3714 
Ingen utdanning 53 310 302 118 111 105 1 2 2 
Barneskole - - - - - - - - 2 
Grunnskole 1714 2101 2131 537 826 979 1671 2903 1672 
Videregående 174 382 464 57 142 195 109 343 58 
Universitet/høgskole 9 56 129 1 33 49 1 57 2 
Tabell E 15 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) med inntektsopplysninger. 
1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med ukjente utdanningsopplysninger 
 
5 år etter bosetting 10 år etter bosetting 15 år etter bosetting 
1990-1994 3930 3913 3905 
1995-1999 2302 2299 2316 
2000-2004 6173 6188 - 
2005-2010 5393 - - 
Tabell E 16 Antall personer med flyktningbakgrunn (18 år og eldre) med inntektsopplysninger, 
etter sysselsettingsstatus. 1990-2010. Personer med flyktningbakgrunn med 
ukjente utdanningsopplysninger 
 
5 år etter bosetting 10 år etter bosetting 15 år etter bosetting 
 
Sysselsatt/ i 
utdanning 
Ikke sysselsatt/ i 
utdanning 
Sysselsatt/ i 
utdanning 
Ikke sysselsatt/ i 
utdanning 
Sysselsatt/ i 
utdanning 
Ikke sysselsatt/ 
i utdanning 
1990-1994 - - 2094 1819 2110 1795 
1995-1999 909 1393 1062 1237 1034 1282 
2000-2004 3079 3094 3118 3070 - - 
2005-2010 2317 2295 - - - - 
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